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翻訳： 海軍大臣宛
第二太平洋艦隊司令長官発
出撃報告
に記載されている艦隊の艦船とともに、
皿，世軍港から出撃することを報告
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図2:日露戦争当時の大北電信会社の世界的な電信回路の分布図。
前島正裕氏 （国立科学博物館）提供。
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Wireless communications of the Japanese Combined Fleet during the Battle of Tsushima, 
minutely recorded on cruiser Izumo of the Second Fleet by Eisuke Yamamoto, later full admiral. 
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Slaby-Arco radio equipped 
on Russian warships. The radios 
designed by A. S. Popov were 
produced by Siemens'Kronshtat 
ロシア第二太平洋艦隊が装備した
無線設備
ポポフの基本設計にしたがってド
イツ・シーメンス社のロシア分工場
で、艦隊のクロンシュタ ッ ト出港直
前に製作された。
図 5:マカロフとポポフ（絵画）
図 4:「スラビ・アルコ （栄光の電波）」無線電信機
出典 ：PA皿08JIEKTPOHHAHBOPbBAB BOEHHO-MOPCKOM伽JIOTE
Moc1rna -2004 (『艦隊の電子通信』 モスクワ、 2004)
海軍水雷学校教官のポポフが、クロンシ
ュタ ッ ト軍港の司令長官マカロフに無線電
信の説明をしている。
このような場面が実在したかどうかは不
明。両者の没後に描かれたもので作者も不
詳である。 しかし 、二人の信頼関係が如実
に描写されている。
Popov and Admiral Makarov. Drawn 
after both deceased. 
The painter is unkown. 
出典： ‘‘MarineRadio Electronics," 3(6) 2003八ekA6ph
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図 6:「三六式」無線電信機
日本の連合艦隊が装備した
無線設備（惑応コイルを 中
心とした送信部分）
旧 「三四」式に徹底 した改
良が加えられ、 日露戦争の
直前、 明治36年に採用が決 '・
定さ れた。
The 36-type wireless 
radio. 
The radio the Japanese 
Imperial Navy Ships 
equipped with this type. 
The radio was fully 
improved from 34-type 
and adopted by the 
Navy in 1903. 
A photo taken at the Naval College in Tokyo in February 1900. At 
presence of the Naval Minister, Gonbei Yamamoto (Center, front row), 
an experimentation of wireless radio was pursued. Source: "FROM 
SEMAPHORE TO SATELITE," ITU, Geneva, 1965 
図 7:海軍大学校における無線電信実験の際の記念写真。
1900年2月、築地の海軍大学校に海軍大臣山本権兵衛 （前列中央）を迎えて
無線電信の通信実験が行なわれた。
写真出典： ‘‘FROMSEMAPHORE TO SATELITE," ITU, Geneva, 1965 
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図 8: A. S.ポポフ (1859 -1 906) 
ロシア海軍の無線電信生みの親
ペテルブルグ大学院在学当時から電磁波の研究に専念し、
1893年にクロンシュタットの海軍水雷学校の教官として赴
任してからは、艦船のための無線通信機の開発研究に没頭
した。
1899年には独自の炭素検波器を発明し、同年11月のバル
ト海・フィンランド湾内での戦艦「アプラクシン」の海難救
出や、翌年の漂流漁民の救助にポポフの無線機が活躍した。
当時のクロンシュタット軍港の司令官だったマカロフは
ポポフの技術を高く評価した。
やがてフランス人デュクレテの協力で完成した「ポポ
フ・デュクレテ式」無線電信機は旅順の太平洋艦隊の艦船
に装備され、開戦直後に艦隊司令長官として赴任したマカ
ロフ指揮の下に、日本の連合艦隊と無線諜報戦を展開した。
さらにポポフの甚本設計にしたが って製作された「スラ
ビ・アルコ式」無線電信機が、 1904年9月に第二太平洋艦隊
の艦船に装備されて、遥か日本海へ向かった。
Alexander S. Popov (1859 -1906), a very superb Russian scientist who 
developed metal filing coherer as the detector element for receiver. 
Ships belong to the Russian Baltic Fleet equipped with wireless radios 
manufactured by a Siemens'factory in Russia under Popov's guidance. 
図10:カムラン湾を出航するロシア第二太平洋艦隊 （絵画。ロシア海軍中央博物館所蔵）
この絵のカムラン湾とは、その北方に位置してロシア艦隊が泊地としたワン・フォン湾をも含めた総称である。
1905年5月14日、ロシア艦隊はウラジオストクに向けてここを出航した。
-8-
日本海軍の無線電信育ての親
1895年、イタリアのマルコーニが無線電信を発明しだ情
報が伝えられると、日本でも逓信省の電気試験所と海軍が
共同でその開発を始めた。
1900年2月、海軍の外波内蔵吉を委員長として、海軍省内
に「無線電信調査会」が発足した。逓信省の松代松之助、
それに第二高等学校（仙台）教授の木村駿古が海軍技師と
して加わり、実用化研究が開始された。その結果、翌1901
（明治34)年に完成した「三四式」無線電信機が、海軍に正
式に採用された。
しかし木村らは「三四式」の性能に満足していなかった。
1901年12月から 1年間、外波と木村は無線電信の先端技術を
求めて欧米各国を視察した。他方、 1902年、英国王の戴冠
式に臨む派遣艦隊の海軍士官山本英輔は、訪英途上の地中
海で英国軍艦の無線設備を見学する機会を得た。
これらの最新情報を基に、木村の主導で1903（明治36)
年、高性能の「三六式」無線電信機が完成した。
図g:木村駿吉(1866-1938) 
Shunkichi Kimura (1866 -1938) 
A転 rthe navy's adoption of the 34-type wireless radio of which Kimura 
played an important role in 1901, much advanced 36-type wireless radio 
was developed in 1903 with Kimura's initiative. Information from Eisuke 
Yamamoto, who had a chance to see a radio on the Royal Navy warship in 
the Mediterranean Sea on his way to England as a young naval officer in 
the Imperial Navy fleet sending Prince Komatsu for the coronation of 
King Edward VJI was a hint to Kimura. 
The Russian Fleet departing Cam Ranh Bay. Courtesy of Russian Central Naval Museum. 
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図11:“「敵艦隊見ユ203地点」信濃丸”の発信位置と日本艦隊所在の図
海軍軍令部編『極秘明治三十七八年海戦史』第二部附圏を基に作図
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(5月28日）
戦艦「シソイ・ウェリーキー」発見
「敵艦隊見ユ456地点」…
1 32• 
36• 
35・ 
32• 
明治 38年 5月27日
バルチック艦隊発見時 日本艦隊所在一覧表
隊 名 艦 艇 船 名 所 在
第一戦隊 二ー 立ゲぐ 韓国鎮海湾
敷 島 富 士 朝 日 春 日 日進龍田 加徳水道
第二戦隊 出雲吾妻常磐八雲磐手浅間千早 加徳水道
第二戦隊 笠置千歳音羽新高 2 4 6地点
第四戦隊 浪速高千穂明石射馬 加徳水道
第1i戦隊 厳島鎮遠松島橋立八重山 対馬尾崎湾
須磨 千代田 対馬尾崎湾
第六戦隊 秋津洲 2 7 0地点
和泉 2 0 5地点
扶桑 対馬神埼沖
高雄 対馬尾崎湾口
第七戦隊 筑紫鳥海 対馬尾崎湾
摩耶 対馬竹敷港
宇治 宇久島
亜米利加丸 鴻島南東方
佐渡丸 2 2 1地点
｛言襟丸 2 0 3地点
特務艦隊 満州丸 白瀬北西方
八幡丸 五島列島西
蘇南丸熊野丸 対鴨竹敷港
日光丸 佐世保港
盛中丸春日丸仮装砲艦隊 韓国鎮海湾
駆逐隊 第一第二 第三 第五 加徳水道
第四 対馬尾崎湾
第一 対馬沖付近
艇隊 第九第十四第十九 加徳水道
第十第十ー 第十第十五第二十 対馬尾崎湾
海軍軍令部編 『極秘明治三十七八年海餓史』第二部附表に甚づき
作表
：軍用海底ケーブル Military submarine cables 
ヽ ：無線通信経路 Wirel i ess communications 
Location 203 where Shinano Maru telegraphed "See 
the enemy. Location 203," and the Japanese squadrons. 
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図12:フィンランド湾とその周辺図
①サンクト・ペテルブルグ ②ク ロンシュタット
③ レーウェリ（現エストニアのタリン） ④ リバ
ウ（現ラトヴィアのリエパヤ） ⑤ゴグランド島
⑥ コトカ
旦
“̂ 91019 3負●＾ •nbNHA C " `  
濠
Gulf of Finland and its surrounding area 
①Petersburg ②Kronshtadt ③Reval (Tallinn in 
Estonia at the present time) ④Libau (Liepaja in 
Latvia at the present days) ⑤Gogland ⑤Kotka 
（出典： BpoKraya1闊pOH:3H且I1KJIOIIE八I1tIECKI1MCJIOBAPb, TOM llA, 1891.) 
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つ
本海海戦100周年に想う
中島洋
，
 
し始めたロシ
アとの間の外交交渉が行き
が開かれた。
くバルト海から
ることになった。
1999年 8月23日～30日
ジ
して戦況の
(1905年 5月）
シンガポール陥落 (1942年 2月）
ミッドウェイ海戦 (1942年 6月）
(1950年 9月15日）
ディエンビエンフーの戦い (1954年）
日本海海戦は、 1905年 5月27日
かけて行なわれたが、そ
した艦隊のほぼすべてを失い、
ロジェストウェ
になったのに対
し、日本は、 80トンクラス 3
 るのみであった。
ロシアは、バルチック海から回航した大艦隊が
ローズヴェルト
じた。
ショ
た 5つの呻］
られ、ここに、そのすべてを掲載する
ることになった。
今後の日
している。
よ
モナコ
and Seas," Special Publication 23, Draft 4th 
- 14 2005年 5月
Editor's note: 
Remembering the Battle of Tsushima Strait at the Centennial 
Hiroshi Nakajima 
Senior Executive Director, the Pacific Society 
100 years ago, the world's biggest naval 
battle took place in the Sea of Japan be-
tween the Russian great armada, so called 
the Baltic Fleet, composed by eight battle-
ships, nine cruisers, and three defense ships 
as major forces, and the Japanese Imperial 
Navy's combined fleet which had only four 
battleships. The battle was named the Sea of 
Japan Naval Battle in Japanese, but interna-
tionally well known as the Battle of 
Tsushima Strait. 
The Russo-Japanese War broke out m 
February of the previous year, 1904, after 
unsuccessful diplomatic negotiations on with-
drawal of Russian troops from Manchuria 
and the Korean Peninsula. 
The world forecasted Russia's victory 
over a small nation, Japan which opened its 
door to the world only a half century ago 
with the pressure of Commodore Matthew 
Perry and his squadron. However, the 
Japanese Imperial紅 mywon battles in the 
south Manchuria and the Imperial Navy de-
feated the Russian Pacific Fleet based on 
Lushun (Port Arthur) and Vladivostok. 
Russia sent half million-strong army to 
the north Manchuria and formed the second 
and third Pacific fleets in Kronshtadt to send 
them to the Far East for recovery. 
The Asia edition of TIME magazine 
dated August 23 -30, selected the following 
five major battles as'the Battles that 
Changed the Continent.' 
Tsushima Strait May 1905 
Fall of Singapore 1942 
Midway June 4, 1942 
Inchon September 15, 1950 
Dien Bien Phu 1954 
The Sea of Japan Na val Battle was car-
ried out on 27 and 28 May, 1905. The result 
of the battle shocked the world. Russia lost 
almost al ships. 4,545 were killed and pris-
oners of war numbered 6,106 including the 
fleet commander, Admiral Rozhdestvensky. 
On the other hand, Japan lost only three 
small torpedo boats and 107 lives. 
After the loss of the Baltic Fleet, the 
Russian Emperor accepted mediation for the 
peace negotiation between Russia and Japan 
made by President Theodore Roosevelt of the 
United States. 
Japan's victory in the Russo-Japanese 
War was a beginning of the end of world or-
der set by the European powers. The victory 
or defeat in the Sea of Japan Naval Battle 
was the real key to the new world order. 
A great number of books and papers on 
the Russo-Japanese War or the Sea of Japan 
Naval Battle were published in the past, 
however, five papers printed in this special 
issue discussed the Battle of Tsushima Strait 
from point of view of electro and human com-
munications should be the first trial of the 
kind. I believe that these papers contribute 
to further studies in the Russo-Japanese War 
and/or naval battles in it. 
Sincerely hope that our readers enjoy in 
reading the papers. 
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Abstract in E叫 ish
Battle of Tsushima Strait: 
From View of Information and Communications Technology I 
and A. S. Popov's Contribution 
Ichiro TOMIZA WA  
Research Fellow, University of El ectro-Communications Historical Museum 
Abstract 
This paper describes the wireless tele-
graph systems developed by the Russian 
radio pioneer A. S. Popov as well as the 
status of the worldwide telegraphic network 
of land and submarine cables at the begin-
ning of the Russo-Japanese War. 
Worldwide Telegraphic Network 
The telegraphic network had already 
been constructed throughout the Eurasian, 
African and American continents. So wired 
telegrams could come and go al over the 
world in a few days. 
In another words, the War was the first 
one which the process was informed widely 
to the people, therefore, they could shared 
the knowledge and experiences about the 
War, in reading news distributed through the 
network. 
In addition, wireless telegraphs were 
begun to be used in the operation on the sea 
battles of the War. 
Wireless Communication System Developed 
by Popov 
Alexander S. Popov (1859 - 1906), a 
Russian physicist, had devoted to the devel-
opment of wireless equipments for the 
Russian navy from the beginning of the wire-
less age. He begun to develop wireless re-
ceiver equipped with coherer. He also 
invented the new type carbon detector in 
1899. 
The "Popov-Ducretet" system 
The system which developed by the cop・ 
eration with Ducretet, a French businessman, 
produced in the Siemens factory in Russia, 
were equipped to Russian warships of the 
Pacific Fleet based on Lushun (Port・ Arthur) 
and Vladivostok. 
In 1904 the Fleet, commanded by 
Admiral Makarov, eavesdropped and jammed 
against the wireless communication among 
Japanese warships. 
The 
The wireless communications system for the 
Russian Second Pacific Fleet under the com-
mand of Admiral Rozhestvensky were pro-
duced by the Siemens factory in Russia 
based on the Popov's technology. 
The system named "Slaby-Arco" which 
means the "Glorious Radio-wave." Popov 
hastily installed these equipments to the 
warships at Kronshtadt in 1904. 
The Second Pacific Fleet set sail from 
Kronshtadt bound for the Far East in 
September 1904. 
It was really long voyage, but no-return, 
in spite of the glorious name of the wireless 
equipments. 
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Abstract in English 
Battle of Tsushima Strait: 
From View of Information and Communications Technology I 
TOGO vs. MAKAROV: The Beginning of 
Ryohei NAKATA 
Director, University of Electro-Communications Historical Museum 
ー
Abstract 
The author of this paper describes about 
Japanese and Russian radio-espionage, car-
ried out at the beginning of sea battles in 
the Russo-Japanese War. 
Radio-Espionage : Japanese side 
Both nations did not want war, however, 
diplomatic negotiations had reached a dead 
rock. 
5 Feb.1904 Japanese Government noti-
fied break off the diplomatic relations to 
Russian Government. 
Soon after the beginning of the War, 
warships of Japanese fleets commanded by 
Admiral Togo had begun to intercept the 
Russian wireless messages. 
16 Feb Battleship ASAHI intercepted one 
from Headquarters of Port Arthur addressed 
to Cruiser ASCORID. An officer KATOH 
boarding on ASAHI, translated it as follows: 
"PATROL TOWARD SANTUNG PEN FOR 
13 MILES AND REPORT TO SUTAKRS" 
4 March, Admiral Togo enacted wireless 
code to save time for communication and 
avoid Russian obstinate disturbance by 
Jammmg. 
These interceptions were continued 
patiently. 
13 April Makarov met a glorious death 
in action, and his intension was succeeded by 
the fleet. Wireless interceptions as well as 
jamming were tried actively. 
24 April Cruiser GROMBOI monitored 
wireless message among Japanese worships. 
Zankovski, interpreter, translated this as fol 
lows; 
"THICK FOG MAKES US SIGNALLING 
BY FLAGS HARD." 
3 May A Russian warship, using Cruiser 
CHITOSE's call sign sent false message in 
Japanese to the Japanese flagship MIKASA. 
Well done! 
10-14 during the sea battles, 
Russian fleet was successful sometimes in 
radio-espionage. But alas ! 
Toward the Battle of Tsushima Strait both 
for Japanese and Russian fleets, It was the 
first experience to utilize wireless system in 
actual sea battle. 
So, particularly for the Japanese fleets, it 
became the most valuable experiences toward 
the Battle of Tsushima Strait, next year. 
Radio-Espionage: Russian side 
20 Mar. Admiral Makarov, on his arrival 
at Port Arthur, issued an order on Radio-
Espionage. His order indicated to utilize the 
characteristics of radio wave cleverly for the 
purpose. 
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Abstract in English 
Battle of Tsushima Strait: 
From View of Information and Communications Technology I 
Over the Waves: I ゜nf ormation and C .'. ommunication Tactics by 
Masatomo TANAKA 
Research Fellow, University of Electro-Communications Historical Museum 
Abstract 
The author of this paper tries to indicate 
the flow of information during the voyage of 
the Russian Second Pacific Fleet bound for 
the Far East, over the waves 18,000 miles 
away. 
The voyage must be evaluated to be 
equal to the ones, i.e., Colombus's, Gama's 
and Magelan's, done during the Great 
Navigation Age. The differences were the ex-
istence of steam engine, worldpastal 
delieveyu seruices, submarine cables and 
wireless telegram system. Then what support 
the long voyage ? 
Steam engine needs coal, in auother wads 
information for its supply. Communication 
system is convenient, hawever, it is, also con-
venient for the enemy. Sometimes it brings 
even rumor. 
The commander of the fleet often dis-
patched boat to telegraph station to send 
telegram 
# Few years after the War, telegrams 
could send and receive on the air between 
wireless station on ship and coast station. It 
became not necessary to bring telegram by a 
boat. 
newspapers 
magazines、
concerning 
diplomat., 
home country, 
region, et.c. 
↓ 
orders,repor-Ls, 
informa-Lion,e"Lc 
were 
communicated 
by 
t.radit.iona means of 
(l)documen"Ls 
(2)semaphore 
(3)flags 
(4)flash signal 
＼ issues on 
inspect.ion 
and capt.ure 
Flow of information supporting the Second Pacific Fleet of Russia. 
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Abstract in English 
Battle of Tsushima Strait: 
From View of Information and Communications Technology N 
Big Bet on the Nation's Destiny : 
and Communication 
Haruhiko NAKAMURA 
Research Fellow, University of Electro Communications Historical Museum 
Japanese Development Process of Wireless 
Telegraph System 
Matsushiro, a notable engineer at the 
Ministry of Post, succeeded the experiment of 
the wireless telegraph in 1897. The Japanese 
Imperial Navy paid keen attention to the 
new equipment. In 1900 they organized so c 
alled "Development Committee". Matsushiro, 
Shunkichi Kimura from High School in 
Sendai, Tonami from the navy (the chair), etc 
joined as the members. In 1901 (Meiji 34), 
the committee made up so called the "34 
type" wireless system. The navy adopted it. 
However, some of the committee mem-
bers did not be fully satisfied the perform-
ance of the system. Then Tonami and 
Kimura visited Europe and US to look for 
new technology. While Lieutenant Yamamoto, 
one of crew of cruiser TAKASAGO happened 
to observe the wireless telegraph system of 
British navy in the Mediterranean on his 
voyage bound for Britain. 
In 1904, Kimura, applying these new techni-
cal knowledge, accomplished high performan 
ce "36 type." Admiral Togo recognized the 
importance of wireless telegraph, therefore, 
he equipped the system to the al of the war-
ships of his fleets. 
advance base of Japanese fleets, the Chinkai 
Bay -Honshu cable was connected to the 
communication ship TAICHU-MARU being 
moored in the Bay. So flagship MIKASA and 
Ministry of Navy could exchange telegrams 
at any moment. 
Watching System and Area Code on the 
Sea 
Not only patrolling on the Sea of Japan, 
but navy constructed so many observation 
towers on every island and cape around the 
Sea. Some of them was equipped with wire-
less station. And the Sea divided into small 
section, ID code was 
process. 
for information 
Wireless Operation by Japanese Fleets 
During the sea battles in 1904, Admiral 
Togo enacted rules in detail to utilize the 
wireless systems, therefore, his fleets could 
operate their systems most effectively at the 
battle of Tsushima Strait in 1905. The wire-
less operation during the Battle of Tsushima 
Strait had been fully recorded by Lieutenant 
E. Yamamoto on boarded Cruiser IZUMO. 
Submarine Cables for Military Use 
New military cables were laid between 
Y atsuura (West coast of Korea) and Sasebo 
(Kyushu) via Fumishima, and another one 
between Chinkai Bay (South coast of Korea) 
and Honshu via Tsushima. 
Because Chinkai Bay became the 
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Abstract in English 
The Battle of Tsushima Strait: 
From the View of Information and Communications Technology V 
of the Human Communication Network 
Toshio KOSUG E 
Research Fellow, University of Electro-Communications Historical Museum 
Abstract 
The Author recognizes the Russo-
Japanese War had been observed four kinds 
of Networks which consisted human commu-
nications activities. These networks are: 
(1) Warring Nations: Sneaked intelligence 
op-eratives(spies) each other, aiming at 
collection of information, and execution of 
domestic disturbance. 
Motojiro AKASHI was well known as 
Japanese intelligence operative. A French 
journalist, named Balais was active in 
Japan as a Russian spy. 
(2) Attached officers, reporters, and mili-
tary experts: sent special reports, analyze 
and/or forecasted on the military situa-
tions. 
Capt. Pakeenham observed sea battles. 
Lionel James on 88 HAIMUN sent news 
to the TIME8. Jack London reported the 
War. 
(3) Journalists, Novelists and Historians: 
wrote news stories, commentaries, criti・ 
cism. 8ome supported the war, else 
against. 
Tolstoy criticized his government. 
Y osano Akiko wrote a poem against the 
war. 
(4) Citizens: read newspapers, journals, 
sometimes listen to speeches, however, 
truth was not always informed. Citizens 
create public opinion. 
Circle of Human Communications around the Russo-Japanese War 
-20ー 大平洋学今誌 2005年 5月
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の の ー
澤一郎
・・。その概念が現在と同様に認識されていたか否かはともか
く、知りたいことを知り、知らせたいことを知らせようとする心情を、
ら人びとは心に抱き続けていた。その情報を伝え受け取る
自
と
な改革をもたらした。そしてその300年後、ハリソンが
クロノメータ（船舶用時計）を開発して、世界の海を巡る帆船の航法
と進歩した。船は海上を人と物と同時に、情報を連んだ。すぐ
シャップ (Chappe)
ミュレイ (G. Murray) 
は、はじめて“人”（旅人／使者／捕虜など）
しながら疎通するようになった。
であり、板上の 6
ミュレイ
ある。
1835年にサミェル・モー）
るようになった。
もとより日本艦隊と雌雄を決すべく
ヽ
＿
ここに、
1. 
1850年、 ドーバ
る。
22-
ヨーロッ
は、巻頭グラビアの図 1
通りである。
(1) 
たのである。
Great Northern 
しながら、次の
イギリス
Co. （日
アラビア海～インド～
シンガポール～上海
ならびに
⑤ウラジオストック～シベリ
～ペテルブルグ
は
2005年 5月
鯨よ海底ケープルを見たか：
れた。それより早くペテルブ
ルグはヨーロッパ各国と電信回線が接続され
ていた。したがって、わが国は③と④の複数
のヨーロッ
なお日本海車は日露開戦鰐頭、④長崎～ウ
ラジオストク回線を切断した。（“・。・視
2"参照）
(3) ヨーロッ フリカ フル／
ヨーロッパ各地から、それぞれの植民地が
(4) 
1 -1に
（ペテルフルグ
あった。そ
されたこ
目的は次の通りであった。
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條約
ものたらしめ、且つ他の
の加入
前のことであった。
日
後、 1879年、こ
ロー とこ ペテ
オブザーバーとして出席した
した。
2. 国際的な郵便網
さかのぼる。そし
(UPU) が設立され、
されるようになった。
日露両国とも、その第 1 （ベル
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図 1-1 :ヨーロッ リ
ロシア第二太平犀艦豚もこの回線を経由した電報で本国との情報疎追をはかった。 THEEASTERN 
AND ASSOCIATED TELEGRAPH COMPANIES CABLE ROUTES-1898. 
アフリカ大陸とマダガスカル島を結ぶ回線はこの図版の出版後に開通した。
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ある。日
ことであった。
Il ロシア海軍の無線電信
モールス以来、人びと
を通じて電気信号とし
るシステムである。
イタリアでマルコーニが、ロ
シアではポポフ（巻頭グラビア図 8)が、そし
て日本では松代松之助が、モールス
て“電線”無しで文字情報を伝える
る。人びとにとって、これ
った。その先端技術は、
たのであった。
と
し
テルブルグ）著“ポポフ：ロシアのマルコーニ？”
および、 M.ラエドフスキー（ポポフ
『アレキサンダー・ポポフ：
[5] を主に参照しながら、
1.ポポフの生い立ち[4]
アレキサンダー・ステファノヴィッチ・ポポ
フ (1859-1906)は、北ウラル
とし
また、ファラデー
ポ
る
なった。それは、
るというものであった。
ペテルブルグ市内を流れる大ネフカ河にmっ
たキャンパスの中で、ひとき
ポポフの研究室があったという。
2. 
[4] [5] 
。ペプルブルグ。 18世
こピー一
ロッパ風の街並み
そしてその沖合に浮かぶコリトン
クロンシュタット
クスウェ
そして彼はこ
した。そしてポポフは、
として教育と
にロシ
れていた。
(1) 
1893年、ポポフはそのクロンシュタットの
になった。その時34
ヘルツ (1857-1894)は1888年から89年にか
る実験結果を出版し
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興味を抱きながら
18~図年ポポフ
で変化す
用いて、
ことを、
せたりもした。
このようにポポフはきわめ
であり
をする
ポポフの脳裏を離れなかったのでる。
(2) 電磁波についての研究
その時点でロシ
ヘルッ波、すなわ
えはじめたばかりであった。
たとえばペテルブル
ポポフも所属していたロシ
ちでさえ
あったO.D.コフォルソンはELEKT
ぎない。しか
こから何が生み出される
のか明確にはできないし、ま
なるもの
も
ことで、 A.
デュマの小説『モンテクリフト伯』にも
する。
はともあれ、 1892年にw．クルックス
も、
れた。
HERTZが刊行されて、ポポフ
となったのである。
ポポフの興味は、ロッジのコヒーラー
(coherer)に関する
ヒーラーとは、ガラス
したもので、
に高まり
そのコヒーラー
とによってロッジは、
の振れによって検出した。ちなみにコヒーラー
ヘルツは、
を検出していたのである。
(3) 新たなコヒーラー検波器と無線受信機の
開発
ロッジの実験を繰り返すことによって、ポ
ポフは1895年の初めに、
したマルコーニ（
ド）ト
“” ． 
とにコヒーラ
せる“デ・コヒーラー”
してポポフは、間欠的
していたのである。
ポポフはまず、自
ため、
きる検波器の開
る
のリレーととも
26- 2005年 5月
ペル
図 1-2 ：ポポフの電鈴式受信機の原理 [4]
゜このようにし
れてくるモール
こ
るいは Bに2.5メ
こり
ベル
図1-3：ポポフが1895年に開発した電鈴受信機
したすべてを1895年、ペテル
ブルグのロシア物理・化学学会に報告すると
ともに “AnInstrument for the Detection 
and 
3. 
したのである。
んだポポフは、マルコーニ
知った。だがその装置の詳細は不明であった。
それでもポポフはマルコーニが自分と同
んでいるものと推察して、自身の方針にしたがっ
た。彼にとっての励みは、
だ。そのベルは、モ
と“-”にしたがっ
ルス
して、
ど 1897年 3月、ポポフはクロンシュタットの海
クラブで、彼が開発した装置による無線
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ゞではある
れ、洋上実験のた
(1) 最初の洋上実験
ら
であった。ポポフが目
している間は、彼の助手
ルのアンテナ
の2倍になった。
(2) 電磁波の散乱／反射現象を発見
れていたのである。
“巡洋艦「イリイン」
てた「イェフロパ」と「アフリカ」
した時、「イリイン」が伝搬路を通り過ぎ
けての
られた。
図 1-4：無線電信の基礎訓練中
の兵士 [7]
得体の知れない“敵”
く彼は必死の努力を重ねた。
した'’。
ポポフが1897年にフィン
この年ポポフは、フランスとドイツにおけ
る無線電信開発の現状調査の機会を得た。彼
ル塔か
その頃フィンランド
の下に「イェフロパ」と「アフリカ」の間で、
て、毎日のように
されていた。その数は 8月21
日から 9月 3日の 2週間足らずの間に126通
れた時には、
けとなった。
-28 
4.無線電信の組織的な導入に向けて[5]
ポポフは、
1899年、ポポフ
2005年 5月
た。現地で
してポポフは、コル
しながら、クロンシュタッ
ロシア艦隊とフランス艦隊のため
たのである。そのコル
おける
目的とする。
・レマート
した。
からレーウェリ（現エストニア・タリン）
由でゴグランド島に向かう。砕氷艦「イェル
マク」で無線設備はじめとする機材の輸送と
「アプラクシン」の直接救援を目的とする。
1900年 1月4日にコトカに着いたレマート
った。付近の森林を伐
はコトカから、
ポポフは黒海洋上の軍艦でも
功した。この年の終りに彼は、
(3) 
クロンシュタットからリ
バウ（現ラトヴィア・リエパヤ）
「アドミラル・アプラクシン」
りフィンランド湾内ゴグランド
した。
なることは、
ほかならない。
「アプラクシン」救援のため、フィンラン
ゴグランド島とフ ‘― 
トカ
でクッサロ島に向かっ
そして 1月16日、クッサロ（コトカから
した無線
ることになった。
は2つの救援チームを組織
した。すなわち
①レマート大尉チーム：ペテルブルグから
でコトカに向う。ポポフとリュブキンが加わっ
し
“砕氷艦イェルマク
漁民50人ノ乗ツタ
ヲ
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その翌日、この漁民救出のニュースはロシ
った。ポポフ
くの人命を救助したことに人びとは大きく感
も
報がコトカのポポフのもと
そして、
も
タット
のである。
②マカロフ
つり
クロンシュ
けられた
ノ
コトカ
ならなかった。
日
たことを知ったポポフの心中は、如何ばかり
であったろうか・・・。
ともあれ、やがて「アプラクシン」
も成功し、同艦は 5月初旬、自力でクロ
出゚のためにクッサ
とゴグランドの両
され、その間に440通の
そしてザルベスキーとリュブキンがゴグラ
り、ポポフもクッサロから引き
図 1-5: 
¥.、
6に示した。
た。
-30 
テレフォンタイブ
図 1-6 ：ポポフの電話型受信機 [7]
図1-7：ポポフの
あることは1752年に、アメリ
カ人フランクリンによって解明されたいた。
ポポフは、無線受信機の開発過程で、そ
なわち
のロシ
（サンクト・ペテルブル 「ポポ
フ
2005年 5月
5. 無線電信の重要性への再認識とポポフ
の評価
戦艦「アプラクシン」救援のため
を通じての人
彼はペテルブルグの
(Alexander il Electro technical Ins ti tu te) 
として招聘された。そして
も、彼は精力的に無線電信の研究を続け
た。
(1) ポポフとマカロフ[5]
(2) ポポフとマルコーニ
[9] 
1902年 6月、イタリア
ロ・アルベルト」でロシ
をサンクト・ペテルブル
してい
ン」の救援
｝ーナ、
し
したマルコーニが、クロンシュ
タット軍港とイギリスの西端コーンウォ
1,600マイルの通信実験を行った。ポポフが
「カルロ・アルベルト」にマルコ
向けて、同
る。
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図 1-8 :1903年「国際無線電信予備会議」 [1J 
をめぐって、国際的な世論は紛糾した。ベルリンで開催された会議の出席者、ポ
ポフは2列右から 7人
(3) 
ルが贈られた。
(4) 
ロシ
してポポフが加わった（図1-8)。
彼は、
メダ 家として
6. 「スラピ。 J
 
と
他方、マルコーニは1887年、マルコー
した。同社は、いちは
やくイギリス、アイルランド、イタリア、ベ
ルギー、カナダなどに船舶と交儒する
し。。。
1903年 9月、ロシ
めざしてクロン
その艦隊は、ポポフ
限ら
であっ
た。 していた。
そのロシア艦隊の旗艦「クニャージ・スウォ
ロフ」 ロジェストウェンスキー
-32 2005年 5月
を
くなったほどだった。
たかったよ・・・
[10] 
゜
ものである。が、そ
し
よう
●..私たちの艦隊は昨日、クロンシュタッ
トを出港し
ポポフ
った。
りであることを、神ならぬ身の彼は知るよしも
なかった。
は、この艦がクロンシュタット
きの配置図が褐出されている。
選ばれたのである。
しかし、この年の 1月にペテルブルソい匹-つ
た“血の日曜日’'事件以来、ロシア
命の前兆がきざしていた。その連動に参加する
も少なくなかった。学生が逮捕されるたび
ごとにポポフ学長はその“もらい下げ”のため
＼た。
呼び
、心労
る夫人の献身
らぬ人となっ
ンクト・ペテルブルグ。その大
されている。日
ロラ
ー＿—-ヽ V
.、......
ロシ
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をめざすかも・・・。
艦内には無線機器は一時代後のもの
ラビ・アルコ
されている。
さ
は、この艦が
ポポフが「ス
き
日露戦争は、 Iに示し
に戦われた。とりわけその海戦に
初めて実用に供された。ロシア
は、 Iで述べたようにポポフが、そ
でも
ほぼ独力で手掛けたのだった。
それにしてもポポフは艦隊の作戦行動におけ
る無線電儒の必要性、それはあまりにも明白な
せるという、
とってはまった＜余分な労力を費やさなけ
ればならなかった。加えて初期の研究費は自
した。ポポフ
ロシアにおけるこの新しし
たばかりでなく、
初の組織になり
[ 2 J 
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ITU,Geneva、1956
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[ 5 ] M. Radovsky ALEXANDER POPOV: 
Inventor of Radio, University Press of 
the Pacific, Honolulu,日awaii.(Translated
from the Russian by G. Yankovsky. 
Reprinted from the 1957 edition) 
[ 6 ]代 OJ1J1EK且vIH A. C. IIOIIO 
BA 代 ATAJ10f, 且eH T p JI b H 
bl VI M y 3 e VI C B H 3 I1 M M e H M 
A. C. IIorroBa, CaHKT 
I e T e p 6 y p r 1995 
[ 7 ] P A 1I1 0 3 J1 E K T PO日HAH
E OP b EA B B OEHHO-MOPCK 
OM①J1 OTE -0 T I O p T -A p T 
Y Pa 几 0 H a田 HX 几 He 負— ,M
3 n a T e JI b c k - H H n O M 
"OP y軍 He H T e x H O JI O r H 
M" Mo c I{ B a -2004 
[ 8 ] M. A. I a p T a n a :代 100-JJET 
MIO P3E B BOEHHOM lIEJJA, 
MOPCKAH pa几 I10 - 3 JI e k T P 
o H M K a, 3(6)2003 1 e K a 6 p b. 
(M. A.パルタラ
して’')
9 ]日． E.日ancockWIRELESS AT SEA 
The First fifty years, The Marconi Inter 
national Marine Communication Compa 
ny 
[10] ポリトウスキー
1950. 
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International Time Calculator for the Pacific Islands 
UTC DST JST UTC 
American Samoa -1100 2000 0800 East Timor 
Canton Is. (see phoenix Is.) 0900 (Tokyo) 
Christmas Island 1400 0500 Palau 
Chuuk + 1000 +0100 West Papua (Jayapura) 
Cook Islands -1000 -1900 +1000 Chuuk 
East Timor +0800 0100 Guam 
Easter Is.(see Rapa Nui) Papua New Guinea 
Fiji + 1200 0300 Saipan (CNMI) 
Guam +1000 +0100 Yap 
Hawai'i -1000 1900 1030 Lord Howe 
Johnston Island 1000 -1900 +1100 Kosrae 
Kiribati (Tarawa) 1200 +0300 Pohnpei 
(also see Christmas and Phoenix) New Caledonia 
Kosrae 1100 0200 Solomon Islands 
Lord Howe 1030 +1100 +0130 + 1130 Norfolk Island 
Majuro + 1200 0300 1200 Fiji 
Marquesas Islands 0930 -1830 Kiribati (Tungaru only) 
Marshalls (see Majuro) Marshall Islands 
Midway Island 1100 2000 Nauru 
Nauru 1200 0300 Tuvalu 
New Caledonia +1100 0200 Wake Island 
Niue 1100 2000 Wallis et Fu tuna 
Norfolk Island 1130 0230 1300 Norfolk Island 
Palau +0900 0000 
Papua New Guinea 1000 0100 1400 Christmas 
Phoenix Islands + 1300 0400 1100 American Samoa 
Pitcairn Islands 0830 1730 Midway 
Pohnpei +1100 0200 Niue 
Rapa Nui 0600 0500 -1500 Samoa 
Saipan (CNMI) + 1000 0100 Tokelau 
Samoa 1100 2000 1000 Cook Islands 
Solomon Islands +1100 0200 Hawai'i 
Tahiti 1000 -1900 Johnston.(U.S.A.) 
Tarawa (see Kiribati) Tahiti 
Tokelau 1100 2000 Tuamotu 
Tonga + 1300 +1400 0400 0930 Marquesas Islands 
Tuamotu Islands -1000 1900 0830 Pitcairn 
Tuvalu 1200 +0300 -0600 Rapa Nui (Chile) 
Vanuatu +1100 + 1200 0200 
Wake Island 1200 0300 
Wallis et Futuna + 1200 0300 
West Papua(Jayapura) 0900 0000 
Yap +1000 0100 
UTC = Universal Time, formerly GMT. 
DST = Daylight Saving Time 
JST Japan Standard Time 
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：その の 2
 
中田良平
および、ある
他方、ロシ
本の方か
1901年のマルコーニによる
日 となる旅順
けたので
キ
のった。
その内容ごとに
るところではなかった。
それにしても、日
[ 1 J 
ていた。したがってロシアの
ンクト・ペテルブルグでは、
べく日露交渉が継続されていた。しかし、 “日
5" にも述べ
さ
ていた。
リ〗
もとよりロシア
ある。
しかし両国間の緊張した関係から、
しなければならない。
同日
した。
目的は不明で
れていた。
-36 2005年 5月
0
ク
旺島山黒
三
図2-1: の
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(2) 
(3) 
（旗艦）「秋津i州」
1. 
にも財政的にも勝算はない。
ある。
ない。
日・
2月4日 政府は日
メリカ大統領に対し
の工作を開始した。
れた。
はこ
と、ア
るため
同日 政府はサンクト・ペテルブルグで日
のロシ
2005年 5月
はなかった。
。
シア艦隊
て、哨戒の任務に就いた。
2月6日
け、
「コレーツ」、
向けて出港したが、港外で日本艦隊 して
2. 
(1) 
れたい。
とウラジオ
るロシア太平洋艦隊の戦力は、
と比べて互角以上である。それにバル
ト海に待機している艦隊が来航し
彼我の勢力は隔
はおばつかなく、
と対峙する
本の敗北にほかならない。
と称された、バルト
ら来航するロシア艦隊
隊）の来航以前に、
ること
がってそのための諜報戦術が展開された。
は折
イルの海域を航行中の
） 
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このことは、喫水線以上に無線室を設備して
いる艦は、即時それらの機器を喫水線以下に格
納すべきこと。これは、敵の妨害を防ぐ対策で
あったのであろう。
同 9日 東郷司令長官が率いる艦隊の無線機
-9  J^  F”}上
ロン／
りであった。
333AMもEI1①I1BJ13I1TbCBAK 
bAJ1MCEMI1PAJ1YI1EPE几AMEM
CEMPJ1I1E • 
?) 
：英文のモールス
モー
は， さらに次の
した。
ATbI10PAbAE几代 Y代b且XAHT
YHYITPOV1IlEATPI1几且 AAもMMJ1 
もPMYTbCEAKもECAilP且ET①J1
EfPAEI1PYBAAもBCEBJ1
このように文字は明瞭
る。
された。
MPA且①且 XE
そこで
時10分にこ
された。
EAC代1llnobI田CbI
目
されたのだった。
AもEnp An  B且XXTEYKも且 XAH
図2-2：無線電信を運用するロシア海軍士官 [4]
TY 
し、それ以後
た。 しか
ヽ寸ら敵の通
次の通り。
几BATPM几且 AAbMI1J1代 BEPHY
AbCEA几YEC代AJJPETCEfPC①
I1POBATもBCEBPEMPAJJY且XT
A B b I1・ー・ー・ー・
に向かった。
3戦隊司令官は
って、旅順港外
この 9日正午、「三笠」はロシア艦隊の次の
ような電信を傍受した。
POPAbIHEPMBAETEJ1TbBAM 
几 EM も代 OPE··••-B3C もMMPO
PA 代 PEEI!I•-•
さらに次の符号を受信した。
AXAX3且代 PAHYPilPJ1AEfAE
PM代KBJ1爪OJ1几EHAも日 CJ1Pr PM 
BAXHYX代ABAPI{A
戦闘が終わって外洋に出た後、
無線機の修復
-40 2005年 5月
こ り。
(2) タイムス社の「ハイムン」号による取材
ると、イギリス
「ハイムン」
による海戦の速報を企画した。
から戦況を乗船するジェームス
（イギリスの租借地）に
のである。
(3) 
エススタルク
3月 8日マカロフと
4戦隊との間の無
せた。
3月 1日
日）
は 2月30
は哨戒艦に次の命
た。
した内容は次の通り。
［一、南
附近ニアリ
ハロシヤ島
タリ］
目司令
ー 「且叫
し
ロシア太平芹麟豚司令長目はスタ
った。その陣容は次の通りであった。
(1) 旅順艦隊
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①
 
スキー少将、
「ペトロパブロフスク」「ツェザレヴィッ
チ」「レトウィザン」「ペレスウェート」「ボ
ペーダ」「ポルタワ」「セワストーポリ
② 第二戦隊（巡洋艦戦隊）：巡洋艦「バヤー
ン」「パルラダ」「ディヤーナ」「アスコリド」
「ボヤーリン」「ノウィック」「ザビヤーカ」
「ラズボイニク」「ズジギー」
③ 砲艦・水雷艇 6
ウラジオストク艦隊
P.イエッセン少
将） ：巡洋艦「ロシア」「グロムボイ」「リュー
リック」「ボカツイリ」「レーナ」、
(3) その他
①仁川：巡洋艦「ワリャーグ」
ツ」 (1904年 2月 9日、日
自沈）
わば“走りながら考える”状態であった。
4. 1 
[2] 
は、 ポフ
フランスの「デュクレテ」
社が1900-03年にかけて製品化した機器に加え
て、
ル (167km)に及んでいた。
るま
したがって、旅順艦隊 いた。
じた。そ
コライ I世は、太
を任命した。
1904年 3月8日 スタルク中将の後任として、
マカロフ
開戦前、マカロフはクロンシュタット
だった当時、無線雷信の
A.S.ポポフの熊じ心
戦力を統率する新しし
目した(“•
開
については、そ
あったので、その設備（ハー
（ソフトウエア）も、い
(1) マカロ
した。彼は
42- 2005年 5月
(2) 諜報活動の前提条件
その可能性は次の条件が整備されていたこと
に依存したのだった。
① 太平洋艦隊の20隻以上の艦船に上記の無線
機が設備され、
② 旅順には艦隊の艦船と
と
れており、
(4) 
(3) マカロフの設備改善要請
マカロフは艦隊に対し
後の 4月12日、海軍大臣に宛て
ための、より
の機器を装備されたい。それなしに
ある］
日であった。
日
ス
モール
した。また、ウラジオストクのイエッ
は同大学 2年生A.N.ザンコフ
スキーが通訳を務めた。
こうした学生たちの献身的な努力で、
令部と艦隊はきわめ
とができたのである。
（付録 1にそ
「略符琥」
4. 2 日
木寸
(1) 
[1] 
した直
うかがえる。
(2) 艦隊に無線電信機に関する意見提出を求めた
よう命じた。
① 
の取扱上の、およ
② 
③ 改装後
無およびその成績
(3) 
5. 
しかしそれが、彼自身の悲劇を招くのだが．．゜ o
ともあれそれにともなって、日
し
5. 1 
[4] 
る
ロシア艦船が探知した日本艦隊の動向に
ることはもとより逐次、
され、
4月 5日 太半痒艦隊副司令長官ウフトムス
キーは、旅順総督アレクセーエフに次のように
した。
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l.... . " r,  
るため、 3月30日夜、艦隊が泊地を出
カロフ）
その後、
エッリオト
きると判断したマカロフは、自か
したのである。このようにマカロフは、
って指揮をとった。
マカロフ戦死
4月13日 この日
ぅ
と旅順艦隊の駆逐艦
ト同時二波爾的艦隊卜
隊卜雌雄ヲ決スルニ至ラ
リ乾坤一櫛ノ大海戦ニシテ之カ
勝敗二因リテ雨交戦國ノ勝敗ヲ判晰スルヲ
ク交戦國ノ一方ハ遂二海上ノ支配権ヲ
フヘシ・・・〕
[5] 
だった。
となった。
るため巡洋艦「バヤーン」
そしてたまたま港外を哨戒中の
＼る第 3戦隊と
「ペトロパブロフスク」
れて出撃した。そ
なった。
直ちに
引き
をはじ
めとする第 1戦隊が待ちうけていた。マカロフ
艦隊に命令した。
し
して沈没、マカロフ
壮烈な戦死だった。
スクルイドロフ中将赴任
マカロフ司令長官の後任としてスクルイドロ
フ中将が 4月21日急遠、極東に向けて出発した。
して同中将は、艦隊の作戦行動につい
し、次
〔・・・艦隊ノ
マカロフ
にほかならなかったのである。
(1) 初期の成果
マカロフは戦死した。
「ペトロパブロフスク」の爆沈は、日
艇が放った魚雷によるものではないかと
れた。しかし、傍受した日
し
よるものであることが判明
② 旅順艦隊による日
日
-44 2005年 5月
し、レベジェフが翻訳した。待ち受け
5月 3日夜半に行われ
た日本艦隊の閉塞作戦は十分な成果をあげる
ことができなかった。
4月22日
した。
されその際、
するため、灯火による
ある］
は、
(3) イエッセン分遣隊、
は旅順総督に報
術強化策を講じた。
(2) イエッセン分遣隊、
イエッセン分遣隊は 3回目の哨戒任務（同：
4月23日～28日）の行動中、 4月24日の早朝、
し
[ 4月24日
131° lO'E。
ガフォンで
らか
ベットに酷似した一連の符号を受信した”
と伝達してき
24'N 
3隻を撃沈した。
した輸送船「萩の浦丸」から、
付いた暗号電報を発見した。
ザンコフスキーの闘訳によると、その“一連 （注： 1905年 6月、
はおよそ次の内容であった。
¥
1
 
••• 
、ー一
ー
/． 
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¥
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）
 ＼
〇
！ 
“ 夏．最醗釦／
“：：：り／"Zl/1 /I 
しニパIJ/J 1 / 1 1 
） 
さらにサンクト・ペテ
にも複写が送られた。
に
た。敵ながらアッパレ。
7月 1日 ウラジオ艦隊の巡洋艦「ロシア」
＼る
2 --＂ ← 
日本艦隊の初期の諜報活動についてはすでに
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述べた。
「ハイムン」号から外波中佐の報告
4月14日
されるようになった。
5月31日 旅順港のロシア艦隊がしばしば我
るようになったので、東郷
とする約15マ
リ
ノ混信甚シクシテ、他ヨ
ルモノアルカ如キヲ認メタルヲ以
たとえば “Fl
.. 
1戦隊）シレイ
ノホーコクニョレハ”において「・」を付
け
② 
5. 3 
(4) 
る。
らすだけである。
は
セ/9 T -
ウィトゲフ
（続）
ロシア
した。
らの出
れた。
アレクセーエフ
しウラジオストクに赴け〗
た。
ある。
「ツェザレウィッチ」はじめ
際してウィト
46 2005年 5月 （第28巻第 1
領で日本艦隊の通信を妨害すべし］と
と
した。
哨戒中の駆逐艦「白雲」が出航するウラジオ
艦隊を発見、妨害の合間をくぐり抜けながら旗
艦「三笠」に【敵艦隊港外へ出ツ】と
した。連合艦隊は、
各戦隊それぞれが予
した。「ニ
ながらも
旅順艦隊は四散し、
た。しかし艦艇は修理不能で、大砲を揚陸して
使用することにした。
はドイツの租借地である
れ、青島でドイツ海軍によって武装解除された。
「ノヴィク」に反撃の機会、しかし・・。
も日
かし「ノヴィク」
ウラジオストクをめざした。
8月20日、石炭搭載と
(5) 蔚山沖海戦でも
ウラジオストクを根拠地とするイエッセン少
船にとって恐怖の的であった。
旅順艦隊が上記のようにウラジオストクに向
けて出港する前に、ウィトゲフト司令長官はこ
の頼もしい味方に、途中まで迎え
こ
いた。ウィトゲフトの命令がどのようにウラジ
オストクヘ伝えられたか興味がある。
もとより旅順艦隊はすでに消散していた。が、
し
した。
と って
した。
【敵見ユ】
イエッセン分遣隊危険を一旦回避、たが。．．
5時少し前、分遣隊の旗艦「ロシア」
は日本艦隊の次の
6. 1 
した。
阻止されたロシア艦隊
しかける。そのためには、さらに艦船 2
とする。ロシア艦隊の通航を南側の
側面で遮断する】
戦闘の初期の段階で、日
を
日本艦隊の上記の
した司令官は“南側”の突破は
非常に危険であると判断した。
でも「リューリック」は沈没、「ロシア」と
「グロムボイ」はかろうじてウラジオストクに
り着いたものの、廃艦同様の姿になっていた。
(6) 無線諜報活動の終焉
6．日本海海戦に向
＼ 
I-o 
いずれにせ
開戦以来の
にした、
されていた。
るべき
られた。
は、
をはじめ深刻な
シア側の準備 [4]
して、ロシア艦隊
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とそれを利用し
への試みが始められた。
6. 2 日本側の準備 [1]
(1) 外波海軍中佐のポートサイド派遣
10月
促した
(3) 東郷司令長官の通達
それにしても、 に
されなければならない。そのため
になって制度化された。
(“イ
ること。
のイスタンブールにも
る
(2) 瓜生第二艦隊第 4戦隊司令官、無線電信の通
信速度向上に関して奮起を促す
こと。
せること。
゜
ち
と
おくこと。
⑨呼出しに気づかない艦、あるし
ノ返度二全リテハ比較
ルカ如ヽン・・・ (4) ポートサイドからの外波情報
した12月14日 ‘ ロン／ェ
48- 2005年 5月 ー
ストウエンスキー
本隊はアフリカ
トセ
タンジェールで
本隊から分離したフェリケルザム枝隊は、すで
にスエズ運河を通過していた。
1905年 1月15日 ドブロッウオルスキ
いる巡洋艦「オレグ」をはじめ
艦隊の後発枝隊（前年11月16日リバウ
3’' 参照）が 1月10日にスエ
過するのを見て、外波は大本営に報告した。その
内容は次の通りである。
［ドブロッウオルスキー艦隊ハ駆逐艦卜
ドノ
フ
- ルコト
c. "Vladimir Monomach" ノ
である。 ［此ノ作戦中通信連絡ハ最肝要ナルカ故
如シ
a. ノ ヽ ノ
ルコト
b. 
し-
f Stroganolf" 
スル＾．
セルモノニアラスヤ
四．
テ
ヲ目測二
--.． 9 •ノ，．
二「スタンダード、コンパス」ヲ備附
クルコト
ノ
した。
そしてこの頃、ロジェストウエンスキー
シ
て、
し＼た。(“•
4月13日
ンド洋を縦断してアナンバス
し、艦隊
ノ‘
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ムヲ
ニハ
4月17日
した。
ロジェストウェンスキー率いる砂一
隊は、インド支那半島のワン・フォン湾ま
ている。(“・・・視点 3" 参照）
ことによっ
ほ
“‘▲ 
つしいたのである。
ょ
れた。もとよりマカロフと東郷、
はなく、未知の技術であった。
については、必然的に類似していた。
側が勝利したが、無線電信とそ
であったといえる。
ただ東郷は、上述の1904年 3月 9日
に、艦隊に対し
動が、日
といえよう。
た。
た。
[ 1 J 
[ 2 ] M A. I a p T a n a : Y 1 c T o K o B 
pan11opa3BeJIKM, 3Aill11TA 1 
H①OPMA□11. KOH①H几EHT HO 
H 6 p bー且 eK a 6 p b 6'2001. (M A. パ
していればこそ、初体験の
る発想、傍受と
[ 3 J 
され
日
[ 4 ] M. A. TI a p T a n a :・ド 100-n ET 
MIO P3E BBOEHHOM LIE且A,
MOPC代AH panHo-sneKTp 
o H I1 K a, 3(6)2003 I e K a 6 p b. CM. 
A. パルタラ
して＂）
[ 5 J M. Radovsky ALEXANDER POPOV: 
Inventor of Radio, University Press of Pa 
cific, 2001, (reprint from the 1957 edition) 
pp.130 
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付録 1
「戦役中黄海方面二使用セシ無線電信略符号虎」
[1] 
2005年 5月 ー
戦役中黄海方面二使用セシ無線電信略符号（部分。『明治三十七八竿悔戦史』第四部巻四、海軍軍令部に基づき｛箆長） ［一部を新宇体に置き換えて作成］
略符陣読之 信文（三七、三、四規定） 信文（三七、三、二九規定） 信文（三七、四、ニニ規定） 信文（三七、六、ニニ規定） 1言改： （三七、七、ニー規定）
ヲ使用スルモ
ノトスル）； 同左同左
同左
敵ハ我ヲ避ケテ旅順方向二退却ス
敵ノ主カハ南下セントスルモノヽ如シ
翌
言
一
亭
一
藍
同左
敵ナシ（港外敵ナシ）
同左
同左
同左
夕
口
一
ク
一
リ
ー
ヨ
ー
ル
敵見ユ
敵無シ
敵ハ我二向ヒテ来ル
敵ハ我ヲ避ケテ退却ス
敵ノ艦隊我力艦隊航路ノ右前方
二見ユ
敵ノ艦隊我力艦隊航路ノ左前方
二見ユ
敵ノ艦隊見ユ
敵ノ瞑逐濫体雷艇）見二
敵頁ロヲ出ツ
敵艦旅港内二入ル
敵艦大連湾ヲ出ツ
敵ノ巡洋濫見ユ
同左
同左
同左
敵ハ旅順ノ方向二退却ス
敵ノ主カハ南下セントスル
モノヽ如シ
同左 同左 同左
敵ノ主力艦隊見ユ
同左
同左
同左
敵ノ艦隊我力艦隊航路ノ右前方二見ユ
同左
同左
鵬部菊環ロヲ出ツ
敵哩隊旅港内二入ル
敵鑑大遮湾二入ル 敵ノ艦隊我力艦隊抗路ノ左前方二見ユ
ホ
一
ソ
＿
ト
一
ユ
一
カ
＿
フ
一
工
敵ノ躯逐筈体雷梃）港ロヲ出ツ
敵ノ躯逐艦体雷艇）港ロニ入ル
敵ハ躯遂艦体霜艇）ヲ伴ウ
敵ノ兵カハ幾卜其ノ主カナリ
敵ノ兵カハニ等巡洋艦以下ナリ
敵ヲ攻撃セヨ
当隊二帰レ
敵ノ翠逐艦港ロヲ出ツ
敵ノ駆逐艦港ロニ入ル
敵ハ駆逐艦ヲ伴ウ
敵ハ京方二向ヒテ進ム
敵ハ南東方二向ヒテ進ム
同左
当隊二合セョ
セ
一
チ
一
コ
ー
ノ
同左
同左
同左
同左
旅順港内ノ敵艦出港セント
スルノ模様アリ
敵鑑順次旅順港外二出テ
ツヽ アリ
----
敵ノ駆逐艦胴誨巷ロヲ出ツ I同左
敵ノ駆逐艦旅I廊告ロニ入ル 同左
同左 同左
同左 同左
同左 同左
敵ノ暁遂艦大連湾二入ル 同左
同左 敵艦隊脱出セリ我今之卜触
接ヲ保チッヽアリ
同左
同左
同左
同左
同左
同左
敵の瞑逐艦当隊二追尾ス
同左
言
言
同左 同左 同左
マ
ー
ケ
テ 敵筈隊ノ主力港外ニアリ
疇一芦＿亭一亭一声
ア
一
メ
一
ヒ
一
ス
一
モ
敵艦隊ノ主力港内ニアリ
敵艦隊ノ主力港内二見エス
敵ヲ見失ハサル如クニ其ノ行先ヲ見届ケヨ
其ノ位置二止リ敵ヲ監視セヨ
根拠地二婦航セヨ
備 略符号ヲ連送セントセハ直二路符号ヲ連送
シ終リニ自己ノ船名符号ヲ送ルモノトス仮
令ハ（敵ミュ）ハ—- - -—タタタタk
B （龍田）ノ如ク同一ノ方法ヲ給返スモノトス
言同左
同左
敵ノ艦隊今上陸地点ノ方向
-—ククタタKB
KIKI （千早） 卜発
斯シテ此ノ路符号力（龍田）ヨリ来リシ
コ
麟二準シ畷闘序列二占位セ
ョ
同左
同左
敵ヲ攻撃セヨ
同左
僭隊麟第四八号）
同左
ツ
レ
出
ん
ヲ
二
ロ
口
瞬
瞬
疇
疇
声声彰
巴
言
言
一
藍
コトヲ防グヘシ
（需隊法令第四八号ノニ）
付録 1: 「戦役中黄海方面二使用セシ無線電信略符琥」 [1] は“・・・ 4" 
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付録 2: 
太平洋艦隊司令部の秘密指令第27号
[4] 
旅順 1904年 3月20日
艦隊司令部は以下の措置を取るべし
1). 
2). 
し＼
゜
3). 
4). 
る。
は自らの存在を知られるので、ただ
せながら、船
、しばしば
るため、あらゆる
しかる後、
された
らばその通
ることをポポ
フは1897年のバルト海における
していた。 [7] （併せて“・・・視点 1" 
付録 3: 
アンテナ改良に関する東郷司令長官告示
木村は、上述の外波大佐の報告 (6.2(1)) に啓
発され、特にロシア艦隊のアンテナ垂直線の装備
方法にヒントを得て独自の実験を試みた。そ
送信出力が増大したばかりでなく、テレフン
ケン社 ：ジーメンス社ペテルブルグ分工場）
いる。
これに対して我が艦隊は
しなければならない
と対比して、
も有効であ
入口に導くこと。このようにしてアンテナ
流を15ないし20アンペアとすること］
[1] 
-52- 2005年 5月 ー
ム
ぢ
（著者アルファベット順）
Ron Crocombe and Marjorie Tua'inekore Crocombe ed., "Akono'anga Maori: Cook Islands 
Culture," Institute of Pacific Studies in Association with the Cook Islands Extension Centre, 
the University of the South Pacific; the Cook Islands Cultural and Historic Places Trust and 
the Ministry of Cultural Development, Rarotonga, 2003. ISBN 982-02-0348-1 
なクロコム博士夫妻によるクック諸島の文化についての詳細な解説。］
平間洋一編『戦艦大和』講談社選書メチエ269、講談社、 2003年5月、 1,600円＋税。
ISBN 4-06-258269-4 
[ 6章からなり、
いる。
ジョセフ・ C ・クラーク、マリコ• A・クラークの 5
ったのか」「技術上どのような特徴があったのか」、ま
:, I といっ
ればなりなかっ
ヽノ lヽ 1叫千IJ'．ら見た大相たし＼
らかにしたい。次いで大和
特に大和の沖縄特攻
も加えたーと述べて
•杉田米行編著『北朝鮮をめぐる北東アジアの国際関係と日本』
円＋税。
lSBN 4-7503-1766-7 
の北朝鮮の核をめぐる6カ
いものにし
いう立場であるのに
の杉田氏は、
平間洋一『日露戦争が変えた世界史
2004年4月、 2,500円＋税。
lSBN4-8295-0341-6 
「サムライ」日本の一世紀』
とらえ、その勝利のヨーロッパ語国、ア
日の嵐、コミンテルンの中国政策を
く。そして、日
も冷戦に敗れたこと
小林正典『旅ばか日誌 ピテイ骨をすり減らしながら』里文出版、 2005年 2月刊、 2,400円＋税。
ISBN 4-89806-222-9 C0026 
フジタグアムタモンビーチホテ
ンプで利用したこともあるこのホテルで総支配人を長く勤めた。
余暇を利用して世界中を旅している。ツーリズムの
旅先の文化、歴史等々が、軽妙闊達に叙述されており、
2 
2003年9月、 2,600
。杉田
いことも
である
きと
ジャイアンツが春のグアムキャ
もグアム
る「旅」と、その目から
タイ、ベトナム、モロッ
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栗林徳五郎『うたの本 太平洋の塩 クリスマス島の塩田から』テワコーポレーションk（株）、 2003年 3月、
500円（税込み）
自由化に踏み切ったが、それ以前に、クリスマス
る
『サイパン、グアム 光と影の博物誌』
lSBN 4-7684-6855-1 
2003年 4月、 2,200円＋税
〖北マリアナ る日
されている。スペイン統治、
な戦火を浴びたサイパン、グアム
中原厚『詩集 黒い一匹の人魚の歌』文芸社、 2002年 7月、 900円＋税。
ISBN 4-8355-4133-2 
も生きていられないという
しい所はない。荒れ狂う空と海の、濃霧に閉ざされる
ろうか。くにをすて、いえをすて、
る途半ばで出会った「海賊1。さようならも
として、こ
の「航海 1とは何であった
1986年第 I 2005年 4月、 1,000円
しみにしている人も多いが、
したものをまとめたものである。初
『メラネシア記南太平洋の秘境を歩く』新樹社、 2003年5月、 2,500円＋税
ISBN 4-7875-8521-5 
そし
ギニア、ソロモ
自然や人々
おも
しい島々のエコツーリズム。南太平洋に散在する国々、パプアニュー
ヴァヌアッ、ニューカレドニア、フィジ一
と未来をたんたんと語る。メラネシアヘのエコツーリズム
『少数言語をめぐる10の旅』一
lSBN 4-385-36145-2 
日本を代表する言語学者たちが、
じえながら、ときにユーモラスに、とき
。白井元康編
lSBN4-7710-1514-7 
日直面する
る
2003年3月、 2,500円＋税
たいせつさ、おもしろさを、フィールド
き語る。（本書の帯から
ー』
ま
2004年3月、 2,000円＋税
を「生きている」のか、
“ものさし”として、 21世紀の地球人
に、グローバル・スタンダードにかわるローバル・スタンダー
る概念としては、グローカルが知られるが、本書では、ローカルに内在する る“ーバル'’
54 2005年 5月 ー
の概念を提示する。ローバルな“ものさし’'は唯一ではなく、複数存在す(LobalStandards)」
篠遠喜彦＋荒俣宏『南海文明グランドクルーズ』平凡社、 2003年3月、 2,000円＋税
ISBN 4-582-51229-1 
【ペルーのカイヤオ港から、タヒティ、ボラボラま
った講演と、両氏の対談が収録されている。
状」と題する二つの対談の間に、四つ
と荒俣宏氏が
「太平洋考古学の現
、イースター島、妄想」（以
が収められている。】
須藤健一監修、倉田洋二／稲本博編集『パラオ共和国一過去と現在そして21世紀ヘー』おりじん書房（長
崎県大村市）、 2003年4月、 20,000円＋税。
4判、総ページ数750ページの大冊。
「第一次世界大戦と日本時代」、
なる。 ほか、
友田好文『地球はそれほど大きくない』冬至書房、 2003年4月、 3,800円＋税
ISBN 4-88582-424-9 
【はじめは
もないのに
あるし、プラモデルもある。
めに」より）】
にしようと思ったが、絵かきでもないのに画集は変だ。それに画でないものもある。
もないものだ。油彩もある、スケッチもある、てびねりもあるし、木彫も
もかけてできた船上重力計もあるし、重力の地図もある。（著者の「はじ
＼る。】
『コーヒーフレイクに地球科学を』
lSBN4-902164-01-9 
［目次を見ると、第 3
へ、などと並んでいるが、
の一節が出てきたりして、
く人にはお勧めの
2004年 7月刊、 2,300円＋税
:, I，から今へ、
と Iかれていたり、
などと聞いただける。マントルとか、地球磁場とか、
『ミクロネシア信託統治の研究』お茶の水書房、 1999年 9月、 8,000 円＋税
ISBN 4-275-01777-3 
は、現在は、北マリアナ
いるが、第 2次大戦後は、
ドイツ統治にまで遡り、ミクロ
も付されている
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：その らの 3
 
田中正智
（電気通信大学歴史資料館）
め
として任命した。
艦隊の編成は、外国か
ない
して、
当たることになったのである。
8月23日
しドイ
サンドロウイッチ、アレクサンドル・ミハイロウィ
ロフ、
した。 ロジェストウェ
略である。
しかし、
したマカロフの後任とし
てスクルイドロフ中将が旅順に向けて出発したそ
の日、．．
ストウェンスキ 口
-56 2005年 5月 ー
こと
この年の秋にクロンシュタット
とが決定された。
1.第二太平洋艦隊の航跡の区分
クロンシュタットから対馬まで、波濤はるか
イル (33,000km)におよぶ艦隊の航
に次の 9つ した。
① クロンシュタット～リバウ～スカーゲン岬
～北海
② いわゆる
③ 北海からタンジールまで
④ タンジールでスエズ連河経由のフェリケル
ザム枝隊と別れノシベまで
ノシベ在泊 焦燥の 2カ月
⑥ ノシベからインド洋を縦断 マラッカ
を通過 カムラ
カムラン
ンドリヤ
れたり
⑧ ワン・フォン（ホンコーヘ）
と遡坦
⑨ ウラジオストクに向けて
ンクト・ペテルブル
れたクロンシュタット
った。
2. 1 クロンシュタット～リバウ～
スカーゲン岬～北海
3 -1 
ロジェストウェンスキ
は、クロンシュタット
クア
その陣容は次の通りであった。
「クニャージ・スウォーロフ」（旗艦）
「インペラトール。アレクサンドル三世」 「ボ
ロジノ」「アリヨール」「オスラービャ」「アド
ミラル・セニャーウィン」「シソイ・ウェリー
キー」「ナワリン」、巡洋艦「アドミラル・ナヒー
モフ」「アウロラ」（オーロラ）「ドミトリー。
ドンスコイ」「スヴェトラーナ」「アズマール」
ジェムチュグ」、駆逐艦「ブイヌイ」以下10隻、
「カムチャッカ」、
「マライヤ」
ロフ」
トフスキーは、その
き
ついては
「アリヨール」、
9月1日 艦隊クロンシュタット軍港出航
は
神に祈りを捧げた後、
「クニャージ・スウォー
リ
.。
同日午後、艦隊はレーヴェリ
タリン）に向けて出航した。
航海中、艦隊の「スラビ・アルゴ」（栄光の
と連送船「キタイ」ならび
ストニア・
した「マルコーニ」
い、「マルコーニ」
レーヴェリ泊地に投錨
付近の海域で
ジェストウェンスキー」少将ノ
依リ施行サレタ
ウエリ」二於テモ最初充分ナル成績ヲ
しは必ずしも明るくなかった。
10月 9• 10日 ニコライ Il
10月1日 艦隊レーヴェリ泊地を抜錨
u
g
ー
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太平洋第二艦隊の航跡
ー・ー・ー・ーフェリケルザム支隊の航跡
ァ —..ー・·—ォレーグ以下．、一ー・・ーふ・～・
-←--~-音第三艦隊の航
カムラン湾出
,I. 
25日ヴィ吋i I. 
:i o j黒梅
肌 。地中海 ．ノ・
ク:;:-.:＝.:.ヽ．
ジプラルタル‘、・・、 多•一•一~℃? • 
l. 
ll/3発戸二心：：：：ーペ、ク
／ （ 々ヽ 9‘ ＇、一 J：芸径器隊］2/11文＼）“ヽ If i 
ジプーチロ/li ‘̀‘̀  ̀
ロインド／
｀ ` 12/3着り
｀ ` 14日発／‘タ インド洋 ＼ 
,• J 
~I i 
／．  •. I 
i ヅ 機関停止機関停止＼AJ̀
22日 石炭搭載 ／．＜ 
機関停止 i 
石炭搭載 1 
トマリー島
5. 1/1在泊
ダカール（仏）
18日 アフリカ
‘“―—二＾・-/
'▼プール／ガボン（仏）
ジェゴ ＾ ・］^、：＼ じ＼ 18日
月 7日
レート・フィシュ
--”t  -
マダガスカル島北部 (BARTHOLOMEW
ADVANCED ATLAS OF MODERN GEOGRAPHY 
Oliver & Boyd,Edinburgh, 1973) 
^̂ ^  t w ―^ ＾ へ▼
，インド支那半島東岸 (BARTHOLOMEW
ADVANCED ATLAS OF MODERN GI刃GRAPHY
‘‘ 
図ー1：第二太平洋艦隊の航跡）1
58-
10月12日 艦隊リバウ（現ラトヴィア・リエ
パヤ）港外に投錨
翌日、ロ
戦艦ボロジノの復元力に関する
術資料を接受した。
10月15日 艦隊リバウ港外を抜錨
ブラーウイ」、運送船「キタイ」。パラーノフ
して、本隊と同航。
ロシアの領土を離れて東方遠征の航海に上る
に際して、ロ
グラビア図 1参照）を提出した。
10月17日 艦隊ランゲラント島（デンマーク
領）ファッケベルグ灯台付近に投錨
翌日、艦隊は風力の衰えを待って錨地を抜錨
した。
10月20日 艦隊スカーゲン岬（デンマーク
沖に投錨
艦隊は次の情報を得た “艦隊”とは、
艦隊はスカーゲン岬沖を抜錨、口司
ヲ
ア
加フル準圃戚レ
モ之ヲ，
峡方面二哨戒隊
タリ］
を中止、
出航後
この情報がかねて接受してい
るところもあることから、これ
きないものと判断して直ち
けて出航した。そして
ため、艦隊を 6枝隊に分割して
ることとした。すなわち
1枝隊：駆逐艦「プレスチヤシテー」「ペ
スウブリロチヌィ」「ボーズルイ」、
る技
レ
「コ
レヤ」。シァモフ中佐が指揮してシエルブール、
タンジールを経由してフェリケルザム枝隊（後
述）に先行して地中海のアルジェに向う。
2枝隊：駆逐艦「ベドウイ」「ブイヌイ
2005年 5月
ウグ」「アズマール」。シエイン大佐が指揮して
フランスのシェルブールあるいはブレストを経
由してタンジェールに先行する。
4枝隊：巡洋艦「ドミトリー・ドンスコイ」
「アウロラ」、工作船「カムチヤッカ」。エンクィ
スト少将指揮の下にタンジェールに先行する。
5枝隊：戦艦「オスラビャ」「シソイ・ウ
エリーキー」「ナワリン」、巡洋艦「アドミラル・
ナヒモフ」、運送船「メテオル」「マライヤ」。
フェリケルザム少将が率いて本隊と共にタンジ一
ルに向う。
本隊：戦艦「クニャージ・スウォーロフ」
「インペラトール・アレキサンドル」 I世「ア
「アナズイリ」、曳船「ルー
シ」。口司令長官が直率した。
にことわらない限り
した限りでは日本の水雷艇などが
ける恐怖の海域に入った。もとより
は、日本の諜報機関があわよく
平洋艦隊の東航を断念させるべく流布した、
りの情報にすぎなかった。
2. 2 _ 
10月21日 北海ドッガーバンク事件の始まり
口
した。
同日夜、旗艦「クニャージ・スウォーロフ」
（エ作船）「カムチャッカ」より
した。以下、巡洋艦アウ
-力
引用である。
午後 8時55分
「カムチャッカ」
「スウォーロフ」
「カムチャッカ」
「スウォーロフ」
日
ー
シ来ル】
らの
ント
ルヤ精
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「カムチャッカ」 【水雷艇ハ約八隻ナリ】
「スウォーロフ」 【貴船二接近シ居ルヤ】
「カムチャッカ」 【一縫以内二在ルモノト以
外二在ルモノトアリ】
「スウォーロフ」 【魚雷ヲ発射セシャ】
「カムチャッカ」 【更二不明ナリ】
「スウォーロフ」
「カムチャッカ」
「スウォーロフ」
「カムチャッカ」
「スウォーロフ」
「カムチャッカ」 〖見エス】
レノ ヘ
ヲ
セリ是二於テカ此「ランチ」
ノ匝員ハ
ナリト信シテ射撃ヲ止
後日二至リ我砲火
ノ為漁船ノ損害ヲ受ケタルモノ敷隻アリシ
ヲ知レリ〕
” ．．．と
「ペトロパブロプスク」
マカロフの戦死が、ロ
れた。あるいは、そ
の通過が
2. 3北海～
10月22日、
入った。
。
した
きか協
るもの
）も
く、
限ヲ加ェス
シタリ］
10月26日
10月22日 北海ドッガーバンク事件（ハル事件）
「ドッ
ガーバンク
ニャージ・スウォロフ」ノ
シテ
加えられた。
「アリヨール」は400トンの搭載をみと
められた。次の寄港であるタンジェールまでは
900ト
口
-60 
隊カ ル「ランチ」二救助ヲ
シハ同船ハ飽クマテ艦列ヲ横キラントシ攻
ルニヤアラスト疑ヒタルヲ以テ
ナリ〗
―‘ プ た。
こ
ロ
ロ
枝隊だけが抑留されている
もに
サリ
2005年 5月
留セラルル理由ヲ解セス
ス
1日 艦 隊 ヴ ィ
艦隊が出港すると、
は2マイルの距離、夜間は 2~ 
した。たまりかねたロ
リケルザム
タンジールで艦隊は歓迎され、何の制限も
けなかった。
同日予定通り、フェリケルザム少将率いる戦
「シソイ・ウエリーキー」「ナワリン」巡洋
「スウエトラナ」「ジエムチウグ」「アズマー
ル」などの枝隊は、本隊と訓れてスエ
ケルザム
あった。
と命じた。
しかし「アリヨール」
トンなので、
＜
 
ー
目的ヲモ知ラ
ヲ絶タレテハ本戦ハ艦
として、艦隊か
スル
リ（海軍省からの）
クニ至ランモ閻リ難ク
タンジール入港／フェ
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図3-2:
ンス政府ハ我ガ艦隊
イゴ・スア
ト見テイル
別ノ地点、
ろっ
サレタシ、
レサル無人ノ
力如キ
しかし、
した。
それにしても、ロジェストウェンスキー
として当然知っておかなければ
ならない旅順攻防戦の戦況について、 は
なおダカールで
便があっ
ガボンま
まされた。
艦隊ガボ
向けて抜錨した。
海図の不備に悩
った。
シテル
した。
次
62-
の寄港地を予定していたジェゴ・スアレツでな
く、マダガスカル北の離島ノシベに変更する旨
の命令が発信された。しかし、この電報がガボ
ンに着いたのは艦隊の出港後となり、
はその内容を知ることができなかった。
12月 1日 艦隊ガボン河口を抜錨
12月 2日 艦隊赤道通過
船舶の赤道通過に際して“赤道祭”なる催し
が行われるようになったのか、その起源は定か
ではない。その行事が、第二太平洋艦隊では行
われた。筆まめなポリトフスキーは愛妻に向け
て克明に書き送っている。
〈十二月二日 今朝スワロフ艦内にて赤
道通過祭を始めたり。
黒な人間が陸戦隊用
の上には（ネプチューン及びヴヰーナス）
の神に｛分したる異様のものと、航海長水先
りて、
められたり。行列には陳抑＼笛などを吹きた
となり、紬部に
り
り。賤女は小兒を懐け
したり）・・。
[2] 
いたとは何ともほほえまし
し＼
゜12月 6日 艦隊グレート・フィシュ・ベーに投錨
ポルトガル政府は口司令長官に対して24時間
以上の停泊を認めない
12月 7日 艦隊グレート・フィシュ・ベィ
12月 9日
12月11日 艦隊アングラ。ペナ
12月16日
この日、ロ
を接受した。
〖日本政府ハ佛國ノ
ナリトテ強硬二抗議セシヲ以テ佛國政府ハ
2005年 5月 通巻第94号（第28巻第 1
ムルハ不可ナリト認メ
シタル「マダガスカル」
「ロジェストウエンスキー」
ト認ムル佛國領海外ナルー地貼
ヲ捧マレンコトヲ要請セシヲ以テ「フェリ
ケルザム」少将ニハ「ヂブーチー」ヨリ水
シアル航路即「コマル」列島ノ
西側ヲ経テ「ノッシベ」
ゴ・スアレッ」二寄港ヲセサ
ヲ悛シタリ尤モ佛國政府二於テモ艦隊二要
スル水先案内ヲ始メ網テ出来得ル丈ノ
ヲ我艦隊二提供スヘシト云
図3-2 （電報 1)の内容を承知していない
ロ司合届官は、政府の弱腰と
して、
ろっ
• 
に
12月31
r .. 
） 
シテ傭入.....
セシメントスルハ到底不可能ニシテ突然ノ
と、
ルカ
折から、カ
ノ光明ヲ奪フモノナリ］
•今ヤ本戦ハ艦隊ヲ
］ 
うことになり、
る意義が薄弱になる。
あった。艦隊将兵の士気は低下し
ヲ占
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た。
12月17日 艦隊アングラ・ペナ
12月19日
している。
机山
此
リテ
シモ巡痒艦「ドミトリー・ドンスコイ」エ
作船「カムチヤッカ」ノ如キハ
ヒ戦艦「オスリヤビャ」
タシ許可ヲ乞ウ】
は【風凪キテ テニ艦隊
二合同スヘシ】と、条件を付して許可した。
12月23日 南アフリカ
この日、風浪はようやくおさまった。
により艦隊に命令第490号を通達
した。すなわち、次の停泊地で端艇をおろし
【..．艦ノ外底ヲ掃除、ン海草蠣類ノ附
ルモノヲ除去スヘシ・・。】
[3] 
また「カムチャッカ」の機関の石炭燃焼の不
いて、旗艦との間で旗脈信号と
しt~ [3] し~゜
12月26日 マダガスカ
10月20日にデンマークのスカーゲン岬を
以来、 6つの枝隊に分れてそれぞれ独自に航海
を続けてきた艦隊（本隊）はここで合流した。
12月28日 セント・マリー島まで200マイル
きわめて遠方の 2地点間で
し
艦船にとってはすこぶる
21日午後 8
あり。
ラ
レヨリノ
ヤ「フェリケルザム」少将枝隊ノ
「アング
ラ。ペケナ」二於テ行ハレタリ本戦ハ「フェ
リケルザム」隊二就テハ安心シア
サルハ「オレーグ」「イズムルード」
「ドブロツウオルスキー」
シテ本隊ノ跡ヲ追ヒ来ラ
ントスル「スモレンスク」「ペテルブルグ」
「ウラル」等ナリ特二如上ノ三隻ハ薄弱ナ
ルニ拘ラス
と、心を砕いている。そして“安心シアル”
「フェリケルザム」隊についても、
［「フェリケルザム」少将枝隊ノ如キハ縦
ヒ
シタルニアラサレハ全ク
ナシ］
と、そ
ヲ トス ヲ
トナスノ外
しながら、
ルヲ以
ル
シ
ニ仕リテ
月モ水沫ヲ浴ヒシカ學ヒ
-64- 2005年 5月
シ唯「レーウエリ」
アリシカ如クナ
ノ如キ
メンコトヲ努ムルノミ航海スルコト
月目二及ヘリモ未航路ノ
リトテ別
と、
える。
り
ヨリ長ク
しかしペテルブルから
なかった。
していることがうかが
も届いてい
12月30日 艦隊セント・マリー海峡に投錨中
うわさ けに頼るわけにはゆかない。
フ枝隊の動向と旅順港の現状に
るべく、
た。
またこの日、さまざま
内容不唄
た。
曳船「ルーシ」がタマタワから
もたらした。曰く、
〖12月 21 日日本ノ 轄巡
ス「モザンビック」
リ「フリケルザム」少将ノ枝隊ハ12月
28 日「ノッシベ」潟到著碇泊セリ〗
この日イギリスの巡洋艦数隻が前方水域から
した。
いない口司令長官は再び怒った。
ジェゴ・スァレツに派遣し、
せていた連送船をセント・マリー
るとともに、曳船「ルーシ」をタマタワ
して海軍大臣当て、次の電報を発信させ
〖「フリケルザム」少将ノ枝隊ヲ I ノッシ
べ」二回航セシメタル虜置ハ精密ナル小官
ノ計書ヲ破壊シタルヲ以テ同枝隊ハ直二
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「ヂェゴ・スァレツ」二引返ス
レタシ〗
加え は
〖同枝隊ニシテ「ヂェゴ・スァレツ」二入
港セスンハ同港二日ヲ期シ
シタ
した。
他方、フ司令長官宛てに口司令長官は
マリー」ノ北方九十浬ナル「アントン・ジ
ル」湾へ回航スヘシ〗
と命じた。同湾の奥、ショアゼル港に近いマラ
ンセル村にジェゴ。スァレツと
地ヲ敵二占領セ
防禦線二退キ之
トシ戌兵モ亦困懲ヲ極ム、
ポリ」ト
ジェゴ・スァレツに固執した理
ったからである。ノシベ
ら本国との間で電報を送受するには、ジェ
ゴ・スァレツあるいはマユンカまで艦艇を約200
マイル走らせなければならない。
艦隊の将兵
られた。
1905年 1月1日 艦隊セント・マリー海峡に錨泊中
曳船「ルーシ」がタマタワから地元紙を携え
てきた。その記事はおおむね次の通り。
《フ司令官率いる枝隊は「ノシベ」
日本艦隊の一部はシンガポールに向
マダガスカル付近で日本の駆逐艦 1
船 1隻発見。》
1月 2日 艦隊セント・マリー海峡に錨泊中
タマタワから31日
おける
連ばれてきた。
口
る
ノ準備ヲ
「イムペラート
ル、ニコライ」一世「アドミラル、セニャ
ウイン」「ゲネラル、アドミラル、アブラ
クシン」ー等巡洋艦「ウラジミール、モノ
「ルーシ」ヲ以テ編成シ
「ネボガートフ」ノ
リニ月二日マテ
頃
「スラーワ」「イムペラートル、アレクサン
ドル」三世「パーミヤチ、アゾーワ」「ア
同日追って、次の電報を接受した。
レーグ」「イズムルード」「リオン」
「ドネップル」「レーズウイ」（注：ドブロ
ツウオルスキー大佐率いる後続隊）ハ既二
「スダ」（注：アレキサンドリア）二到達シ
日将二東進セントス但ヽン「プロンジーテ
リヌイ」及「ブロゾルリーウイ I ノ
レハ艦隊ノ
メ置カルヘシ而シテ「イルツイ
日 し
ク
-66 
命令無クハ「ヂブーチ」ヨリ「ラムポング」
リ、之「バタビア」
ヨリノと-
依リ頼ヨリ我給炭船ハ「ラムボング」
港スヘキヲ信シアルヲ以テナリ〗
1日に「ルーシー」がもたらし
＼て、口司令長官は停泊中の艦隊
制を命じた。
1月3日 艦隊タンク・タング湾へ回航
艦隊は季節風を避けて、タング・タン
し錨泊した。ジェゴ・スァレツに派遣した
らないので、口司令長官は、同船が
される恐れがあるとして、エ司令官に
次のように命じた。
［巡洋艦「アドミラル・ナヒモフ」「アウ
ロラ」「ドミトリー・ドンスコイ
て「ヂェゴ・スァレッ」に至り、
艦隊に合流するまで護衛すること、そして
そ.... .....
フ-▼ → 
め、アントン・ジェ
タン
こと］
4日 艦隊タング・タン
フ」より旗艦へ
ニ常リ明カニ六個ノ火光ヲ
った。 と艦隊は
れた。しかしそれは「オスラビア」
らした灯火だっ
1月5日 艦隊タング・タン
工 「アドミラル・ナヒモフ」などと
入れ違いにこの朝、ヂェゴ・スァレッから
ラス然レト
必要アラ
無キ枝隊ノ艦船ヲ抜キ直二出動セシムヘシ〕
ウイッテ中佐は次のように
ノ提供セル補助巡洋
ノ内「ヂェゴ・スァレツ」二到著セシ
2005年 5月
モノハ 1 クバニ」一隻ノミニテ其他ハ何所二
リ巡洋艦「オレグ」「イズムルー
「グロムキー」「グローズヌイ」
聞ク所無シ
さらにこの 5日朝、タマタワから戻ってきた
曳船「ルーシー」が旅順港陥落の悲報とともに、
と命じてきたのに続けて、
ハ他ノ枝
「フェリ
」
クヘシ〗
レハ日
以テ「ラムホング」二向ハシメントセル給
ヒ艦隊
はそ ． 
しをせまられた。そして、旅順陥落の情報に将
は大きく落胆した。
1月6日 艦隊タング。タング湾抜錨
「クニャージ・スウォーロフ」
「スウェトラナ」艦長から、次の
した。
「フェリケルザム」少将ノ命二依リ
ナル獨立枝隊ノ事情ヲ
「ベドウイ」「ボードルイ」
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ヲ率ヰ「ノッシベ」湾ヲ壺、ン艦隊ノ泊地二向ツ
テ航進中ナリ〗
との連絡のためノシベ湾
に向ったフ司令官率いる「ナヒモフ」をはじめ
とする巡洋艦隊と、フ司令官が本隊に向けて派
した巡洋艦「スウェトラナ」などは、
ってしまった。
8時30分、ロ ＼る本隊は「ス
ウェトラナ」などの到着を待たずに、ノシベ湾
に向けてタング。タング湾を抜錨した。しかし
10時30分、「スウェトラナ」「ベドウィ」および
~ [3] 
「ボードルイ」は艦隊に合流した 。
1月 7日 艦隊ノシベ湾に向け航海中
この日はロシア正教の聖誕祭（クリスマス）
日なので、艦隊は祝祭の飾り付けを施し、
し
らも、
せたという。
ロ司令長官は
こ集めて、
そしてこの日、「スウォーロフ」はジェゴ・
スァレツまで30マイ
の巡洋艦「クバン」
はなかった。
同日夕刻、ロ は巡洋艦「スウェトラ
「ス
してフェリケルザム
は払暁の頃に到達予定なることを伝えよ。
「ナヒモフ」「オーロラ」「ドンスコイ」
1月 3日参照）がもしノシベ湾に帰投して
いないときは捜索電信を
「アリヨール」には貴艦に随行して離れな
ぇょ。ベドウイと並んだとき
あまり先航し過ぎないよう伝え
2. 5 ノ 焦燥の 2
1月9日 艦隊ノシベ湾投錨
日を浴びて旗艦「クニャージ・スウォーロ
フ」を先頭に、戦艦「インペラートル・アレク
サンドル」三世「ボロジノ」「アリヨール」「オ
スラビア」それに運搬船「カムチヤッカ」「ア
ナズリ」「コレャ」「マライヤ」が湾に入った。
主隊、枝隊の将兵は舷側に整列して“ウラー”
の歓声を交換
は既に到着、
った。巡洋艦「スウェトラナ」
「ボードルイ」「ブイヌィ」
曳船「ルーシ」それに病院船「アリヨール」は
前夜の内に入湾していた。
ロ司令長官とフ司令官はじめ将兵ー同は、タ
ンジールで別れて以来 2カ月余ぶり
んだ。しかし・・。満州の戦況、本国内の政治
加えて艦隊の前途に対する
もあって、喜びも半ばであった。
それに当地は、口司令長官が望んだ泊地では
ない。すでに述べたように、ここには郵便局も
もなく、 150マイル離れたマユンガまで
して、ノシ
そしてこの日、口司令長官はノシ
た。
るとともに
セニャウイン」「ゲネラル、アドミラル、
アプラクシン」巡洋艦「ウラジミール、モ
ノマフ」ヨリ成ル「ネボガートフ」少将ノ
ー隊ハー月下旬頃「リバーワ」ヲ ヘ
シ旅順港ハ既二陥落シタレ
「マダガスカル」二於テ
将夕
セスシ
カル」
卜
チー」二到達ノ豫定ナル「ネボガートフ」
少将二耐、ン「ヂブーチー」後ノ行先地ヲ
ように ヽ合わせてき
ドブロツウオ
ルスキー枝隊） ル為「スダ」
：アレキサンドリア） ス尚一月
日 「ヂブーチー」 ル筈ナ
68 
ル「ドブロツウォルスキー」
何如ニセシャ〗
ことここに至ってロ
ノ枝隊ハ
は自暴自
境に近い。 ドブロツウオルスキー枝隊の動向な
ど“こちらが訊きたい'’。それでも海軍省に返
電して曰く、
〖巡洋艦「オレーグ」「イズムルード」
ノ
ノ
ゴスアレツ」
「マダガスカル」二到著スルマテハ之
二耐シ何等ノ訓令モ褻シ難シ然レトモ本職
ス レハ「ネボガー
トフ」少将ノ向フヘキ地貼ハ自然解決セラ
ルコトトナル
ロ司令長官は
も早くウ―
う。口司
した。
〖「ネボガートフ」ノ枝隊ハ四月二至ラサ
2005年 5月
入レ「スパーデッキ」ハ何トナク賑ハシキ
ヲ呈セリ
ノ期二至リテハ
ノ紛々タル
ル所今ヤ既二
「オレグ」
ー←ウノ..
ニフニ於テ一致セリ〕
と ものの、
レハ「マダガスカル」
シタル後大修理ヲ
サルヘシ而
ヘシ又「ドブ
末以前二
ノッシベ」
.• • ••• ・--.ーノ卑判屑元戚スへ
ケレハ「ドブロツウオルスキー」及「ネボ
ガートフ」力印度洋二航進スル頃本戦ハ何
>
の地で、
り続けた
のだった。
1月14日艦隊ノシ
ロシ
した。
年を迎え各艦で祈祷が行われた。その後、
あいさつに赴い
艦
戦
中
しない。
ノ紛々タル”
っている様子を『「アリヨール」
している。
それに対して入港中のこととて、新聞による
情報が満州での陸軍の敗退を伝える。艦隊将兵
口
は、
した。その概
た。 ある。
ヲ
サルヲ要ス之レ艦隊ノ所在地ハ世界ノ
目シアル所ナルヲ以テ目然彼等ハ承知lシ
ヲ以テナリ〗
1月19日 出航延期
ル所ナリ〗
スト云々二
ル石炭補給モ勿論許ササ
れる
口百」行長巳は未然曰大した。
向けて航海を続けられない。
して
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ノ艦隊随行ヲ要請セ
と
ラレタシ〗
した。
グ・ア
ル能
つ甲し八オし℃い I'-0
知しないので、日本側は“口
る船舶は全て捕獲する”
口
た。
っ
ノ令アルマデ「マダガスカル」島
ヲ
ぐ
シタル儘シ
シ唯「ネボガートフ」枝隊ハ
トシテ頻ムニ足ルヘキ勢カヲ
ルモ如何ナル状態ニテ「マダガスカル」ニ
ルヤ未知ルヘカラス此枝隊卜
ントセハ到底六月ヨリ早ク日
ルコト能ハサルヘシ〗
とした上で、石炭をはじめとする
した。
「ネボガートフ」枝隊ノ
レルヤヲ知ラス
スルニ
クト
陥リッツアリ〗
1月22日艦隊ノシ
ので、
ル枝隊
と
こない。焦燥の内
ブルグに向
ノ．一
ヲ研究セシメ我艦隊
シムヘシ而シテ
「ドブロッウオルスキー」枝隊ノ如キ
ヘカラス
ナ加えた。
ニテハ「マダガスカル」
ア
ヒ置カ
レタシ〗
1 
した。
ヲ
ヲ
70- 2005年 5月
夕
及「ノッシベ」湾二居留スル自國ノ
ト電信ヲ交換シテ能ク我各枝隊ノ
シ。・・］
ど
口
で、日本艦隊の戦艦は
それに「朝日」の 4隻であった。
1月29日艦隊ノシ
は、ハンブルグ・アメリカ
できないので、 5万トンの石炭に対し
させ、
そして、
を悩まされたロ
自宅に書き送った。
＜只今余ハ大二不愉快ヲ
絞ル
隊
ヲ，
ニ入ラントスルヲ以テ日本人ノカヲ借ラス
シテ我艦隊ノ半分ハ破壊セラルルコトアラ
ンコトヲ恐ル今後ノ成行ハ未知ルヘカラス
唯目下ノ
「マダ
シ来リタ
し
9 -冨ノ
如キモ「マダガスカル」
リ＞
でするようでは、
はなはだ心もとない。肝心の運炭船の連航につ
いて、海軍省とハンブルグ・アメリカ
との交渉が延々と続いた。
2月7日艦隊ノシ
は旅順の太平洋艦隊が全滅し
こそが、日
ていた。しかしネボガトフの第
(1月2日参照）の主戦力として
ら
に終わっていた。
これに対してロ
し
はおおむね次の通りである。
〖ドブロツウオルスキーノ枝隊ハスデニ
向カッ
ダガスカ
ッベシ。ネボガトフ
照）ハ、不日リバウヲ
ノ艦隊ヲマダガスカルデ待ツカ
ル。タダシ同艦隊トノ
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こ
流予定地点ヲ、ネボガトフニ伝エヨ〗
もなおロ
に執拗に食い下がった。“ドブロッウォルスキー
してもその艦隊の修理に多くの日時
を必要とするだろう。航海に耐えない艦船は前
進させないでもらいたい。我が艦隊の必需品は
消耗し尽くそうとしている。ネボガトフ枝隊の
地の陥る”と
〖艦隊ノ
テハ艦隊ノ
ヲ虚罰スルニ
ノ シ其ノ
図3-4：電報2（ペテルフルグ発信ノ
25日（西暦2月7日）
ロジェストウェンスキ
［ドブロツウオルスキーノ枝隊ハ、スデニマダガスカルニ向ケ
ヲ待ツベキモノト認ム．ネボガトフ艦隊
ン． シカシコノ艦隊ヲマダガスカルデ待ツカ合カハ貴トノ裁量二委ネル
ヲネボガトフニ伝エヨ． N0.476 ニコライ I世］ （ロシ
-72-
ノシペの憂愁
熱帯の強烈な陽光の下で日射病に倒れる
した。
息も不明である。あきらめて釣糸を垂れる者も
いる。
せるべく
め
なし＼。
がて病院船「アリョール」
したそ
として、
［．．．艦隊ノ網艦船二於テ
セシメタルニ拘ハラス
「アリョール」）二於テハ
ノ面前ヲ L.庇只ヽ
ヲ甲板上二徘徊セシメ柩
セル甲板面ニハ汚物散乱ヽン『聖ナル
リ汚水槽ヲ持チ出
しかし効果は上がら
くなかった。
「ウラル」乗組機関少尉ザ
イヲンチコフスキー 右ハ2月6日制服ヲ
ノ末飲酒酪町事ヲ省セサルニ至リ且
してきたテレフン
はシーメンス社の無線
2005年 5月
ム
近二瓜生少将ノ率ヰル
〖日本ハ認 Ill百逃二
あきれて
2月11日
ロ司令長官は、
た。
周 ノ ヲ
る。
し
シア
レタ
シアリ〗
2月14日艦隊ノシ
スキー枝隊と
コモロ諸島の西方からノシベに接近中のド
ブロッウオルスキー枝隊の巡洋艦「オレーグ」
8 
ヲ設価セリ
②連送船「ウラル」ノ
リヤビ・アルコ」
船「コレャ」ノミニシ
ヲ起生セリ
④「コレャ」ノ
ク
シ
ドブロッウオル
ヲ接受セ、ンモ他ノ
ノ距羅ヨリス
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ハ昨日ヨリ
ノ間ニハ陸地モ又
ルモノナキ
シニ「コレャ」ハ山ヲ
「オレーグ」ノ
レャ」ノ電信機ノ良好ナルハ「スリヤビ・
アルコ」式ノ「マルコニ」式二勝ル所以ナ
リトスルモノア
し 、ンタ
シテ
「アレクサンドル・スミルノフ」ノ技能
ナルニ職由スル所多キヲ以テ
二向ヒ
リバウ出航
の長物ある
いは足手まといと思う第三艦隊を、ネボガトフ
少将が率いて、いよいよ
ネボガトフ艦隊出航の知らせ
は、健康を害し
ノ不完全ナルモノ多カラント推測セ
ラル此際一般ノ不平ハ本戦ノ「マダガスカ
敗滅シタルヲ以テ I不小ノJ-
トフ I枝隊ヲ映クトモ多少ノ捐害ヲ賭シ艦
ードフ 1 少料ノ枝隊トノ
｝レ
は、
が排除し
も
した。すなわち、
際し
船から100マイル離れて航行した。
2月21日
口
た。
「ネボガートフ
成如何ニア
2月24日
ロ
〖日 ヲ
し
し
セントスル目的
-74-
2月28日艦隊ノ
は、ネボガトフ枝隊に期待すると
ころは何もない。旅順艦隊無き今、一刻も
た。
ヘキニアラスシテ日本海ヲ
セントスルニアリ而シテ現下「マダガスカ
ル艦隊ノ勢カニテハ此任務二
リト認メラルルニ因リ「ドブ
ロッウオルスキー」枝隊ノ外二四月上旬ニ
ラントスル「ネボガートフ」枝
隊ヲ艦隊二合同セシメハ艦隊ノ
ヲ容易ニスヘシ〗
同日、ビスケー
隊ネボガトフ司令官は、
「クロニャ」と
し
した。すなわ
ち、
① いたドイツ
る
出会った際はただちに降伏す
④
 
ノ浦盟斯徳二向ハントスル航
ヒ決定スヘシ〗
ビスケー
つ
2005年 5月
と同航を続けるとするものである。
3月 2日艦隊ノシ
前年11月からロンドンで開催されていたドッ
ガーバンク事件に関する国際査問会は、以下の
して、 2月半ばにその任務を終えた。
①
 
③
 
た。
も
② イギリスは日本のために北海で
ー
中に、日
附
フ
ニ
に必
していない。
とロシアから派遣され
いまわしいドッ
0 
した。
3月12日艦隊ノシ
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この日、艦隊の将兵はクロパトキ
る陸軍が奉天から敗退したことを知った。
3月13日
ろっ
2. 6 ノシベ～インド洋～カムラン湾
旅順が てからすでに 3月余、
その上クロパトキン率いるロシア
州の奉天で敗退したことを知ったロ
もはや一刻の猶予もできないものと
3月16日 艦隊ノシベ湾を抜錨
出航を前にしてロ
さず発信した。
ノッシベ」湾ヲ出動ス〗
艦隊はインド洋縦断の航海に上った。
3月21日 第三艦隊スダ出港、強風のため難航。
3月23日 艦隊インド洋縦断中
インド洋縦断中の旗艦「クニャージ・スウォー
「シソイ・ウェリーキー」との間
した。
[3] 
タリ】（「シソイ」
レナルヤ直ク知
ノ針路ヲ執ラントセ
シメヨ 司
ナリ
リ】（「シソイ」
ら、口司
シベ湾を
この日、第三艦隊は黒海のオデッサから
「カストロマ」を加えて、スエズ運
4月 2日
4月 4日 艦隊インド洋縦断中
テ
シヽ
ケル各艦ノ間二向ッテ
シ得ル場合ニアラサレハ縦
ヲ行フヘカラス、何レノ
リ列ヲ脱スヘカラ
ヲ起サシメ敵二襲撃ノ便ヲ輿フルヲ
以テナリ、特二運送船ハ側方へ避退スヘカラ
ス、損害ヲ被リ艦隊ノ速カヲ保ツコト能ハサ
ル艦二限リ列外へ出ツルヘヽン】
同日、ロ
地点をサイゴンの北方200マイルのカムラン
と指定。また日没に際して
こ
トであった。
4月7日 艦隊マラッカ海峡通過中
午後10時 5分、巡洋艦「アルマーズ」より
ー・ドンスコイ」
に同け発光信号で、同艦もそれらの艦艇を認め
があった。
「アリヨール」
ることができた。しかし、
かった。ただ、
した波浪の反映が、あるい
認されたのか．．．？
ノッ
卜
こ
しい艦船と誤
た、マラッ
してジ
カ海峡のミステリーであった。
4月 8日
ガポー
2時シン
ロ は隷下の艦隊 ょ
し
ちは日本艦隊が、はたしてこのロシア
艦隊に対抗できるのかと、危惧したという。
76- 2005年 5月
【日本艦隊ハボルネオ島ノラブアンニ止マ
リ其謳逐艦及巡洋艦ハ妥ヨリ最モ近キナチ
リ】
ハ「アルマーズ」「ドニヱープル」「リオン」
「ドンスコイ」及第二謳逐隊ヲ率ヒ運送船隊ノ
リ主力戦隊卜相失セサル椋成ルヘク
ヲ執リ随行スへ 、、;̀  ［3]
「オスラービャ」発「オレ
「アリヨール」が次のように
しt-[3] '-0 
｛日本ノ全艦隊ハボルネヲ島ノ
リ五隻ノ潜水艇マラッカ燈憂ノ附近二
レヲ迎撃セントノ企アリシ、ネボガトフハ
4月4日マデヂブーチ
ない。
/ V I以手ー／JーコJJu  
ネボガトフ少将率いる
ハ此際飽クマ
これに対
キー
こ
ヘキモノニアラス
レサルヘシ〕
日本側で翻訳しているから、
当にこの通り発言したのかどうかは不明である。
が、それにしても彼は勝利が望めないこと
静に判断していた。その上でスウェントルジエッ
キー大尉は窮言を続け
ゴ
i
禾
土
あ
こ（
4月
こ6
ルヲ
ノ車艦卜連送船ヨリ成ル「ネ
枝隊ノ今後二於ケル不明ナル
又
ンノ
ヲ翫
リス
ク又げ
ニノ
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ルトキ今後如何ナル虞置ヲ執
タルヘシ〕
した上で、
ント欲セハ我力艦隊
シ亡失スル所無
ス
スヘシ然ルトキ
ひたすら
ト無論ナレハ此効果ヲ利用シ
和ヲ只管取急カサルヘカラス最早海上ノ
ヲ以テ外二成功ヲ求メントスルハ期待ス
ヘカラサルモノニシ
モノナリ然レト
と、述べた。ここ
ら
婦
ノ闊ス
い。勝
戦った
ヽ
コロン参謀長からもロ
もなかった。しかし、
このスウェントルジエッキー参謀が具申し
は、この後のロ
ていることがうかがえる。
あるいはこ
したのかも知れない。
4月1日
内
シ
シムルコト能ハサルヲ以
トス〗
4月14日ペテルブルグに到達した。
。
次の内
「アリヨール」に託して、サイ
させた。
しかし、サイゴ
はなかった。情報が無いまま
さなければならないからである。
〔此日朝来「ロジェストウェンスキー」
ト無ク心氣落チテ著カス怒リ易ク
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2. 7 カムラン湾在泊
4月13日 艦隊カムラ
4月14日 カムラン湾停泊中
ロ司令長官の命令により、すでに 3月23日
に3万トンの石炭を搭載してジェゴアレツを出
したハンブルグ・アメリカ汽船会社の汽船 4
隻が入港していた。 4隻とも主植にロシア
を、前棚にフランス国旗を、斜桁にドイツ国旗
を掲げていた。
正午頃、巡洋艦「ディナ」艦長リーウェンが
サイゴンから差向けたドイツ汽船会社の「ダグ
マル」が、口司令長官が 4月11日
てた電報の返信を届けてきた。曰く
ノ陸正面ハ開放シアリ又同地ニハ
貯蔵品アリ「ネボガートフ」枝隊ヲ待タス
進スヘシ〗
この命令を得て、ロ
ジオストクをめざし、日
した。
4月16日 カムラン湾停泊中
フェリケルザム少将が脳溢血で倒れた。元も
と病弱なフ少将の再起が危ぶまれた。
ヘタル家畜ハ今ヤ之ヲ
ト、セリ〕
[3] 
4月19日カムラ
この日エンクェスト少将はその将旗を「オレ
グ」に移した。
ロ司令長官は命令を発した。曰く
[..・手旗信号ハ永久二存スル唯一ノ
方法ナルモ此法タルヤ甚夕
ノ位置二張り付ケ又
トヲ其附近二備へ付クへ
2005年 5月 通巻第94号（第28巻第 1
ヘシ・・］
は、
“黒板”を考
した。それにしても長官の脳裏には、縦陣形
で日本艦隊を突破しウラジオストクに逃げ込む
艦隊の構図が描かれていたのであろう。
4月20日 カ ム ラ
ロ司令長官はカムラン湾に一週間停泊した後、
海軍省に次のように打電した。
〖本戦ハ「カムラン」湾二向フ途中石炭
ントス〗
為シアラント思料シ即
向ッテ航進スルノ必要ヲ
以来幾度卜無ク
ラス柴視二於
一^ ハ唯々
レ
艦隊二於ケル無線電信ノ状態
「スウォロフ」ハ泊地二歿レル旗
艦「オレーグ」ヲ呼出サントセシモ之モ亦
ノ應答ヲ得ズ本日ハ午後二時ヨリ艦隊
ニ近付カントスル巡洋艦戦隊ノ「グバン」
シノミ「スウォロフ」
クノ如キハ慨嘆
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ニ於テ「グバン」ノ
「スウォロフ」二取次キシ
ナキハ更二憂慮二堪ヘサルナリ
日モ亦「スウォロフ」ノ無線電信所ヨリ哨
戒任務二就キタル（注：フランス）巡洋艦
「リオン」ヲ呼出サント大二努メタルモ遂
リ云々 ］
ほぽ目視の距離内での、 し＼
ロ 目前の敵は東郷ではなかった。
手に取るように
“栄光の電弧”
して電波が放射されてはいるものの、ポポ
フが開発した受信機内の炭素検波器("・・・か
らだっロ
しない将兵が
く、受信できなかったのであろう。
“黒板”の改良
にそ
ことが判明した。そこで
“ 
ノ
これを掲げる
された。
4月24日 カムラン湾外の公海上
ロ司令長官は海軍省から大要次のような電報
を接受した。
ボガートフ」少将ノ枝隊ハ 5月2日
ノ子午線上二嘗ル「リウ」
ヘキヲ以テ之卜合同スルマテ待居ルヘ
した
〖佛國政府ノ
「カムラング」湾ヲ
ヲ要求スルコト切ナリ シテ佛
までフランスに弱腰なのか！”
2. 8 ワン。フォン湾／クアベ湾在泊
3太平洋艦隊と合同
4月26日 艦隊ワン。フォン湾に投錨
この日午後 3
60マイルのワン・フォ
艦隊はカムラン湾の北約
（ホンコーヘ湾）に
に退去を求めら
カムラン湾を追われる
ロ
゜〖約束ノ石炭ハ 4 月 22 日マデー噸モ柴椙
ニ於テ受ケス漢堡亜米利加會社ノ汽船其他
シ来ラス艦隊ハ佛國政府ノ
タン
ル限リー
れたルーブルの小額紙幣が混じっていたという。
4月28日 ワン・フォ
ドイツの石炭輸送船がカムラン湾以北への同
あるいはネボガトフ
だが、実はフランス
のと判明した。
4月29日
つ
し
ヲ
ノ勢カヲ減殺シ以テ主カノ
便ニセント シタルナラン
-80-
ヲ決行スル時機トシ
こ この海域には出
動していない。それを知ってか知らずか、口司
させる目的で、
゜
〔『食事（書食）二就ケ』ノ「パイプ」
吹カシメタルトキ兵員ハ賄所二集リ配給
肉i十
ハ新
シメントシ
ノカルゾフ解
リ・・・・〕
[3] 
4月30日 ワン・フォ
この日、艦隊はすべて
日を祝った。
5月1日 ワン・フォ
艦隊はフランス駆逐艦「ジ・カ・ウェイ」の
した。
〖艦隊ハ「ネボガートフ」枝隊卜含同シ
2005年 5月
シヤモ知ルヘカラサルヲ以
ノ石炭ヲ-.．．̀
故二「バタビャ」、
炭ヲ滅却セシメス別二浦盟二仁炭ヲ
ラレンコトヲ請フ〗
ら輸送経路にま
5月2日 ワン・フォン湾を一時退去
に出た「スウォーロフ」は、フランスの
「ギシャン」と行き合った。ロ
は怒りを抑えながら、司令官ドジョンキール中
と^ 日日- l幻 I亭キロナ天此 l J-_ [ 3 J 
：ロシア
ヲ表ス
ヲ納メラレンコトヲ
（ロ
また「スウォーロフ」と哨戒中のフランス巡
「リオン」との間に次の電報が往復し
なお、以後こ
により
していたことは、
ノ時刻ヲ無
シ針路
していな
艦隊及「ネボガートフ」枝隊ノ ル唯 かった。
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5月 4日 ワン・フォ
5月5日
ら
艦隊はワン・フォ
した。
〖「ロジェストウエンスキー」
り以前
隊ヲ率ヰテ無事馬拉加海峡ヲ通過、ン 4月22
4月24日「ロジェストウエンスキー」中
将ヨリ『「ネボガートフ
ク来リ得ヘシト考フルヲ以
「ネボガートフ」
図3-5：電報 3 （ペテルプルグ発
信サイゴン着信）日本艦隊の動静
に関する情報
1905年4月20日（西暦5月3日）
ベゾブラゾフ
ストウェ 、-
＾二信頼スベキ情報ニョリ
次ノコトガ伝エラレテイル． 日
テオリ
丁アル． NO.
1935 ベゾブラゾフ】 （ロシ
フ「セント、ジ
ー白ェン」ノ代
ヘシ〗
ネボガトフ司令官に手渡したのは、
した旅順艦隊の巡洋艦「バヤーン」
の水兵バーブシキンであった。彼は 3日
それにしても、満州
しかし
も鉄嶺
八面城。
あった。
しながら、
たのだった。
た。
パトキンに代
と対峙した（『一億人の昭和史』
日“
の補給が続かなかった。
5月 7日
カムラン湾から便船が郵便物ととも
-82 
からの電報をもたらした。曰く
〖「ネボガートフ」少将ノ枝隊ハ5月 5 日午
ヲ通過、ンタリ〗
艦隊将兵の士気は大いに高揚した。
しかし同日、口司令長官は再度の退去要求を
受けた。司令長官は本国に向
〖佛國人ハ我艦隊カ
シテ艦隊ノ
シタリト
ト云フヘシ艦隊ノ「カムラング」
シハ4月14日ニシテ4月16日ニハ既二我等ニ
隊ハ絶ヘス
この日
ゴンから
にノシベから注文しておい
し、
＼ていた。また、
ものが多かった。
-[3] 
5月9日 ワン・フォン湾外で第 3
と逍涯
この日
したがっているので、フランス側も
的に対応している。
フランス巡洋艦「ギシャン」
ロフ」の間
（「ギシャン」
敵ではなく
「スウォー
出た「ドニ
エープル」と「イズムルード」であった。
ル・モノマフ」と
は「モノマフ」
べき針路を示した。その際、ロ
ノマフ」の副長の氏名
認したという。
3 
した。
］ （「スウォー
枝隊はワン・フォン湾外20マイルの沖合で艦
隊と合同した。口司令長官とネボガトフ少将は
“ウラー”と
2005年 5月
ロ
り笈え
［「ネボガートフ
ヲ以テ我艦隊ノ勢カハ敵ノ
しかし艦隊将兵は、ネボガトフ
らもたらした郵便物が、期待に反して少なかっ
クアベ
艦隊はこのクアベ／ヴァン・フォ
夜にわたり石炭、食糧などの補給、
た。
4昼
どの
したり、
ネボガトフ枝隊が合流したのでフランス政府
はロシ した。 はロ
5日に「ドンスコイ」が沖の方に探照灯の光を
を執らなかったなどである。
5月12日
艦
で、
で艦隊i
ヲシテ
ル如キ状ヲ装フカ為メ
シムヘシ斯ノ如クニシテ
ヲシテ我レハ本隊卜
シツ、アルモノト思ハシムルノ
[3] 
ある。『日
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である。しかし・・・下述の通り、同湾出動の
2日後の 5月16日、口司令長官は艦隊に全面的
じたのだった。
5月13日 艦隊ヴァン・フオン湾在泊中
この日、サイゴンからネボガトフ枝隊の病院
船「カストロマ」が来航、艦隊に合流した。
本隊の将校に比べて枝隊の将校の方が活気にあ
ふれていた。本隊ではロ
高級将校との間にほとん
ネボガトフ少将とリーシン大佐は
よび
っている。
ノ手段トシテ艦隊ノ
レハ朝鮮海峡ヲ通過スル航路
はた
ヲ取ラントスルヤ将又日本ノ
ル航路ヲ
，
 
向
口
の
ちとの間のコミュニケー
した。日本艦隊
ある
自身が座乗する旗艦に追従し得る艦船のみがウ
ラジオストックに到達する戦術であれば、
どどうでもよい。
び／あるいは、
げる
した。
ス「フェリ
ケルザム」少将ハ臥病五週間二及フモ未夕
ツ能ハス容謄益々険悪二陥ル本戦モ僅二
歩行シ得ラルル程ニシテ甲板ヲ
堪ヘス故二至急健全ニシ
クハ艦隊司令長官ヲ
セラレンコトヲ請フ右ノ
態頗ル不良ナリ然レトモ本戦ハ斃ルルマテ
ノ下二在リテ艦隊ノ指揮ヲ
5月14日 艦隊ヴァン・フォン湾出航
し勢力を拡大した
しかし、自身とフェリケルザム少将の健康状
態に一抹の危惧の念を抱く口司令長官は出動に
ジオストク と
流れていた。あるいは、
たのかも・・・。
そして口司令長官は、
じた。
輸送船団の配備
(1) 
う命じた。すなわち
イ）朝鮮海峡で艦隊が敗北
ロ）艦隊がウラジオストク
ハ）脂諏か
(a) (b) (c)に
(2) 残りの輸送船をサイ
しかし巷間、ウラ
も
した
しその後の
わち
二）艦隊が上海以
ホ）艦隊がウラジオストク
できな
し
へ）
は、 4月10日にスウェントルジ
した意見をも考慮してか、
＼て決戦に臨むに際して、自身の敗退をも
じたことは注目にあ
し
巡洋艦の哨戒配備
さらに口司令長官は、 4
れ次の任務を命じた。
それぞ
84 
(a) 「クバン」 して、
バンクーバー、サンフランシスコあるいはホ
ノルルか
(b) 「テレク」は四国南岸を遊℃して、南方か
ら神戸、横浜に至る航路を哨戒する
(c) 「リオン」と「ドニエプル」は航路途上で
した後、
ノーァ
イ丁つ
5月15日 13° 58'N 12° 5『E
した。
巡洋艦「ドミトリー・ドンスコイ
卜覺シキモノ
したものだった。
42'N 15° 40'E（ホン
はこの日以降、艦隊
この日、
（イギリス
5月19日
ン海峡西側）
と、
した。
艦隊は前日に引き
5月20日
ソン海峡東側）
4時25分、艦隊
ラジオストク
網を避けて、
った。
5月22日
04'N 17° 5『E（ルソ
32'N 19° 44'E（ルソ
「オールドハミヤ」
た。
44'N 120° 56'E（ルソ
「オスカー」
バタン島
OO'E 
として、ウ
09'N 126° 13'E 
2005年 5月
午前 5時30分、宮古島と
べく艦隊は針路を23度とした。
隊はこの日、沖縄の漁師によっ
いう。
5月23日 15'N 125° 21'E（沖縄
した。その最後は次のように結ばれていた。
［艦隊ノ
始めたこの夜、カムラ
ケルザム少将が死去した。
その死を秘匿した。
そしてこの夜以降、
も
は
て
17'E 
「リオン」と「ドニエプ
し
ついた。
5月25日 OO'N 123° 1『E
5月26日 正午位置32° 40'N 126° 30'E（済州
ージ・スウォー
げた。
4. 
ロジェストウェンスキー ＼るほぼ
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50隻の大艦隊、第二太平洋艦隊は、リバウから
まで 1万マイル (18,000km) に及ぶ大航海
を上述のように、みごとに成しとげた。大航海
時代にも例をみない世紀の壮挙であった。
④③への復命、
⑤燃料である
けた）、食料ならびに
4. 1 艦隊を支えた情報
る
②①への復命、
③艦隊内での作戦・
る
たのは、まさ る
などであり、加えて 1万 2
る命令／敵状 るため
..。) ⑨家族／知人な
であった。
る命令／敵状
よるものも・・・）
図3-6:
②①への復命、報告、意見具申
｛旗脈／セマフォール／手旗／発光信号｝
0上記①②に関するより緊急な内容
【無線 電信］
0上記①②に関するさらに緊急な内容
〇通信の相手方が視界の外に在る場合
0艦隊外／外国艦船を対象とする通侶
〇傍受内容
した情報の流れ
85 
どの保守・
-86- 2005年 5月
4. 2 艦隊の情報収集／伝達手段
(UPU) され
うになっていた。ロシ
アはその第 1回大会議（ベルン会議）以来の加
ある。そしてこの頃から
．マルコーニと A.S.ポポ
た。ポポフは、その無線
ベ
されていたのである。
したように艦隊の航跡をたどることに
よって、艦隊
なら
したことが分かる。
(1) 艦隊とロシア
①艦隊と
②艦隊と
⑤旗脱／セマフォー
（艦隊外のロシア艦艇と
(3) 
艦隊はそれら
限り巧みに利用した。それら
6図の通りでである。
5. 
太平洋艦隊が、そ
のは“・・・から
と
ろが多い。
そ
に
きた
と郵便システムなくして、艦隊が
とロシア本国政府との
したがって艦隊の燃料である石炭を始
めとする必需物資の確保・補給は不可能であっ
た。折りからポポフが鋭意開発し
艦隊が駆使した情報収集／伝達手段は、
4に述べたところである。
しかし同時に口司令長官は、
底ケーブルで構成される今日
ある、そ
っては、
ち得なかったからである。
いったん港を出た後は波まかせ風まかせで、
くも悪くも自身の判断に頼るしかなかった大
った悩みを、口司
は初めで悩んだのだった。
そして100年前の司令長官の悩みは、マスコ
ミやインターネットさらには携帯電話などから
に溺れそうになっている、我
われ現代人の悩みを先取りしたものにほかなら
ない。北海ドッガーバンク事件をけして咄うこ
とはできないのである。
ともあれ日
めた船舶と
献
]
］
］
 
2
3
4
 
―
-
l
 
5 ]パヴロフ・ペトロフ・ヂェレヴャンコ
『日露戦争の秘密』成文社、
（戦艦「アリヨール」
1994年
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‘ 
9 9 
じめ
：その らの
村治彦
（電気通信大学歴史資料館）
マルコーニが発明し
輪 (InductionCoil)と
87-
0 4 
明冶維新による近代化後、
ブランリー（仏、 Edouard
Branly 1844-1940)の発明になるガラス
マルコーニの発明後 2
自
1. 
1 -1 
(1859-1940) 
らマルコーニ（伊、 GuglielmoMarconi 1874-
193'7＼)-
(1867-1948) に
れた1897年（明冶30年）が始まりとさ
れる。
したコヒーラ
Detector)を応用し
が、松代松之助
1 -2 日
。加
取り寄せたが、
88- 2005年 5月
されて商談は成立せず日本独自
ることになった。
(*10) 
1900年（明冶33年） 2月、
1938)な
された。
(*11) 
松代松之助
゜
修好通商条約批
｀ -4しい-J、リ I升圧1派自ユ1日部cil1
内を逹成して1902年（明i・
ヤ廿hI十誹居l吾宕1ー雑且旱） ヤ
0 
遣した。
1 -3 
（付図 1) （付図
(*12) (*13) 
期の
代
く、
すべて輸入に頼らなければならなかった。
ヘ
-
）
）
 
t
 
り
っていないという自信と安心をもっ
て外波、木村は翌1902年（明冶35年） 12月
した。
(*15)(*16) 
した。
日
送付した。
(*17) (*18) 
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図4-1 
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図4-2
-90 2005年 5月
n
り 5名、
る。（付
か4ヶ月前のことで
(*19) 
あった。 （巻頭グラビア図 6参照）
に心血を注いだのである。
1. 
以下、巻頭グラビア図11を併せて参照されたい
2-1 日本の国際通信用海底ケー
1870年 3
 
デンマーク
(Great Northern Telegraph Co.）は欧米
列強の後ろ盾を得て明冶新政府に圧力をかけ、
I 
国との海底ケーブルによる
ある。
(*22) 
日
(1852 
底ケー
である。
(*25) 
2-2 
ケーブル敷設船
1897年（明冶30
ーブルを開通
は台湾北部の淡水で、
した淡水～福州海底線に接続して
本土へ延び、福州
こうして日露戦争時にはロシア
ウラジオストック
と自由
内外軍事拠点を結んだ
と電信網
1894年（明治27年） 6月
れ、艦船との連絡、
日
(*28) 
いた。 （付表 2) （付図 5)
あ
同
の
本の岬、
*26) (*27) 
うになっていた。
はこ
くよ
これら
ケーブルは、
れて満州各地の陸軍部隊まで延び、
したが、これは海
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旱）こ輪入して
工
つ
2-3 海上監視網と地点番号
ロシア艦隊の行動を監視するため日
朝鮮海峡附近に哨戒区域を設定、
合拠点をアルファベ
た
た日本艦隊はス
ケジュールに従い日夜海上警戒にあたり、
旅順陥落によりロシアの旅
順艦隊・ウラジオ艦隊を撃滅して艦艇配備にゆ
とりが出来た後は、 1905年（明冶38年） 1月か
ど
してウラジオストックに向かう密輸船取
き、多数の民間商船を臨検拿捕し
信機の組み合わせで構成されていた。これは近
より鋭敏なコヒー
る事故を防ぐため
あった。
していて、
しておき、
と
ていた。
こ
った後、紙
れるよう
せるようになっていた。
れている艦もあった。
システムはまとめ
内に納められ送
され
まだ
っヰ マルコーニによりアンテナ
いたので、
のスペース、マス
た。
(*30) 
その後、
艦隊）
から
ロシア第二太半痒艦隊（バルチック
より、 1905年（明冶38年） 4月
向けて厳戒態勢を敷いた。
3. 
3-1 艦艇の無線艤装
（付表 1)。
（付図 7)
された。
3 -2 日
日
-92-
にも一部収録されている。
ま
（ 
ている。
2005年 5月
より
我 18 3地点二在リ」と
次い り
ン
と
午前10時35分：「今為セル信号ヲ取消ス」
したも
のと判明した。
(*38) (*39) 
は数日後にせまっ
となった。
備に向かった。
5月27日
186地点付
航
に
た。
5月27日 信濃丸バルチック艦隊発見、連合
艦隊出動
ろうとした刹那、濠気（もや）
り左舷にわたり約1500米以内
し
によりハルテッ
たのであった
_ (*40) 
゜
午前4時50分：「タタタ
地点203)
（モニ0三）」
クモノノ
如ヽン」
ノノ如
隊の無
） 
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送達紙なども
「ヒ
ヒヒ」（敵ハ対州東水道ヲ通過セントスルモノ
ノ如シ）が日本海海戦に関する
報となった
~ (*42) (*48) 
゜
ら，一
のため
ていた。
と し
5月27日午前 5時30分「台中丸」所属通信船
「千鳥丸」、艦隊出港用務のため旗艦「三笠」に
到着
(*46) 
゜
した
(*44) (*45) 
゜
ル」と
る
(*47) 
゜
このようにして日
されたのである。
以後、
た。
* 5月28日信濃丸再び「タタタタ
と
進した。
94- 2005年 5月
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図4-3：電報(1)
6 ← 
ニ出
シ〗
ら軍用海底
、そこから逓信
された。
図4-4:
電
□
[
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午前 6時37分北方に遁走、戦艦は損傷を受けた
~ (*40) 
「シソイ・ウエリーキー」と判明した 。
に戦闘旗を掲げ戦艦に接近する 午後 3時00分敵弾命中、大楢切断、前・後
された。
6時55分：大河内発「タタタタ（モ四五
六）「yrセ」（敵ノ第二艦隊見ユ456地点・
の通りである。
いる。
した。
3 -3 
そ
1904年
午後 1時33分
1905年（明冶38年）日
厳原～
～（陸線）～長崎～
(*49) 
゜ 5月27日
とよく混同されて
5時20分それぞれ
マスト切断、
5月28日
7時50分
8時25分
ぴ
「三六式」
命令の伝達が適切に行われ、
に張り巡らさ
されて日本を勝利
動力となった。
ト2脚機(Jソl＼ッス
ノ
る。
『日
(1950年） p.2
(*2) 無線百話出版委員会『無線百話』（クリ
エイト・クルーズ、 1997)p.63 
(*3) 
(1950年） p.6
(*4) 
-96-
(*5) 
(*6) 
(*7) 
(*8) 
(*9) 
(*10) 
(1951年）
(*11) 同
(*12) 
(*13) 
(*14) 
(1951年）
(*15) 同
(*16) 
エレクトロニクス
1979) p.19 
『日
エレクトロニクス
1979) p.41 
『日
(*17) 
(1951年） p.19
(*18) 
(*19) 
(*20) 
(*21) 
(1951年） p.13
(*22) 
(*23) 
(*24) 
p.473, p.502, p.558 
(*25) 
(*26) 
(*27) 
(*28) 
(*29) 
(*30) 
p
.
 日
(1940年）
クス
2005年 5月
史』
(*31) 
(*32) 
(*33) 
(*34) 同上、備考文書 P.13
(*35) 
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付表 2-2：明治三十七八年戦役中望楼一覧表(2)
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日
させるため
ロシアのきわめて
じた日本が、
兄す戦瞬を開いたのであった。
その戦争は、
であった。けし
わけではなかった。
人間が収集し
行したのである。
そし
もあって、
あった。そ
く、両国間で開戦直前まで、ロシアの
ンクト・ペテルブルグで、ぎりぎりまでの
すなわち人間コミュニケーシ
ヨンが続けられた。
もともと 日本が開戦に踏み切ると
じた。これも、
ケーションの成果にまつほかになかった。
さ
せるものであってはならず、日
された。
旨としながらも、民族間の確執、そ
る偏見からかならずしも脱却し
切れてはいなかった。また取材活動の制限やニュー
ス・ソースの制約
には少なからぬ誤りも
の当事国国民は、
ができた。
そして
白人
アジア、
の1斗を中 Iピ
艦隊行動のため、それらの個々
のために、その
めに、そし
とする
て述べるまでもない。
の時期判定のた
ること
た
国
る。
リカ
、に、
り、人間コミュニケーション
そして終わった。
この人間コミュニケーション、すなわち「人と
し、
り、
ために偽 1. 
、 '--‘iし '--‘iレ VJI口込の後方で、破
“知彼知 （敵を知り
- 112 2005年 5月
あやまたず）”と古代中国の賢人は唱破した。
はもとより、アレキサンダー大王も、そし
てわれらの卑弥子も、このことは熟知していた。
“敵を知る”ための情報は、それを必要とする
されて、その大脳で処理されてはじ
めてその効用を発揮する。今日の発逹し
線もコンピュー
" 1 は、
ことどま
とら
る。
ほかならない。これは“敵を知る”
そして‘'敵を知り己を知る”ほどに日本政府は、
こ
れたのだっ
1. 1 
こり
こっ
述べられたイギリス
た＜
外のなにものでもなかった。
たとえばロシ
バンク
＜ 
北i籠ドッガー
3"参照）を引き起こ
となったのである。
あること定1甘つ
向けての工作が始めら
[1 J [2] 
3"に
まっ
階級の圧制に苦し
させるのに成功したのだった。これは、もう
ため
もともと
いる。人間コミュ
にわたる人間コミュニケーション
のネットワークが不可欠である。明石は図 (5
る通り、そのネットワークを極め
て巧みに構成した上で、これを細心に連用したの
だった。
ともあれ100年前、
ションのネットワーク
した。そのネットワークの節点となっ
々の人物像とその行動について
は、文献［ 1Jなど
ていた。
1. 
は、
コミュニケー
は図5-1(a) のようで
あった。さらに、図 5-1 (b) に見るようにロ
ンドン、パリ、ベルリン、ウィーンなど
オドール・ルーズベルトと
の間柄であった。金子には、アメリカの世論を親
日的にする
る
[4][5] 
り己を知れば・・・”ロシアでも
のはずである。しかし、そもそも対日
った。
(1) 
-
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図5 1 : ットワーク
[1] 
-114-
スキイは“日
って、
に入れるやうになるにはざっと
した。またその
＼てゐる。
ない”と、批判した。
日ロシア公使ローゼンは、日
り
“ 
である”と
している本国政府が、
を正しく認識できるは
ずもなかった。
つ
していた。
これはあるいは、フランス人バレー (Balaisり
の陪躍の成果であろう。そのバレーなる人物につ
ロシア側の文献にまつほかない。
が、フランス
バレーである。
すで 3月）以前か
らであったが、とりわけそれ以後はバレーの
日本滞在が極めて危うくなったため、パヴロ
2005年 5月
もっ
ととなった。
バレー氏は上海からペテルブル
同地から参謀本部により
れてきた (1904年 6月30日）
みならず
るところ大であった。これら講演は、
にしか知らぬ将校たちの間に頒布すべ
く、印刷
り）
(3) 
宋まで80マイル (150km)。そこにあるロシアの総
た。 6月4日、
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2. 
日
：従軍武官国別。陸海軍別人数抄 (76名）［6]
国別
イ
ー
ア
ー
ド
ギ リ
メ ィ リ
＇フランス i
スペイン I
Iオーストリア・ハンガリー 1
＇ィタリ
2. 1 
日
日本とロシア
問した。
(1) ドイ
ドイツ
[6] 
4
 
る国々はもとより、かなら
も
ことながら
日の的となった。
：ハミルトン（イギリス陸車甲罰）、ニ
コルソン（同）、バーネット（同）、マッカーサ
（アメリカ陸軍少将：ダグラス・マッカーサーの
父）、ペルテルパシャ（トルコ
：ペケナム（イギリス
クソン（同）、ガルシャ（アルゼンチ
トルムレル（ドイツ
ラジ ． 
マルチニー（フランス海軍大尉）、マーブル
（アメリカ海軍大尉）、ブリザリ（イタリア
尉）、コロレド（オーストリア・ハンガリー
、サンパイオ（ブ
ペケナム
ながらも、日
けた。
日本が迎えた外国武官は13カ
以上にのぼるとみられ、その国別の人数
通りである。
で、
ぶさ
、以下多
(1) 
マハン（アメリカ
は1905年 5月
は冒険的”と警告し
戦で勝利をおさめた。
(2) ィック・ リ
イエンティフィック・アメリカン』が1905
年 4月22日“ロジェストヴェンスキ
と、その勝敗の予測”と屈する
(3) 
『エン
を予測し
勝利する
ヒ涼カノ
故ラ
116 2005年 5月
ヲ
トヲ得タリ・・・
・・・日本哨艦カ
知スルコトヲ
また R. フレマント
ド。サービス・マガジン』誌上に、トラファルガ
(1805年）などの例を引用しながら、
ヽシープドッグタク
リ
ルニ1以ツリ・。・。
は『ユナイテッ
4月．・同艦隊、ンンガポー
3. 1 
(1) 
l
-
l
 
(". 
ロ
アメリカ、イギリスのジャーナリストによる取
材と
った。
に、日
いま、タイムズの船
浦
日
は、
した。
つ
に向かっ
これまで報じてきた
るがごとく、激しく
(311トン）をチャ
しアメリカのデ・フォレス
ニャー、｀ノ・スウナーロ 7 I Iバト lノ
'≪9 9999, ノ
3 その出
12月
る、日
もとより厳しかった。加えて、ロシア側からは
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(2) 『タイムズ』
(3) 
『タイムズ』は、ドッガーバンク
3" 参照）について次のよう
と称する
恐怖に駆られていたとは言え 射撃目
が何であるかを確かめもせず、 20分間にわたっ
ということは、と
うてい想像し難いところである。さら
し難いことは、ある文明国の軍服を着用して
いる士官たちが大艦隊の大砲でもっで憐れな
ちを打ち殺し、かつ彼らの許し
ちによる犠牲者たちを救助しようともせず、
うとしているのだ、という つ
てみることができなかった点である・・・。
その『タイムズ』紙がロシア艦隊のシンガポー
目撃して、次のよう
このほか『タイムズ』に
れた。
は、ロシ
しめすものであり、
はきわめて高い
附『海の
7] 
シンガポール沖通過(“・・・
を『NYタイムズ』は、きわめ
的に次のよう
側
(4) 民族意識の高揚
[8] 
日本人が意識したわけではなかった。しかし、
満州でそして日本海での日
せた。
『シアトル。リパブリカン』紙
目を満州や
ムクデン
辺に向けさせはじめた・・・。
『ニューヨーク・エイジ』紙
・・・さあ、行け、小さな茶色い男たち。
攻めて攻めて攻めまくれ。鋭い剣をさやに納め
つづけるのだ。お前たちは、
地をひっくり返した。ロシアをやったんだ。プ
ライドと力におぼれる、ほかの連中に同
たどらせるのも、
『インディアナポリス・フリーマン』紙
ングで、茶色い男たちのパン
つづけている。事実、ロシアは
やら
うとし
た、同じアジアの人びと
日本人の意識の外にあったであろう、インパクト
に゚勝ったことは、欧州列怖に
こうとしていた ファン・ボ
イ・チャウ（1867-1940)だ。そのもくろみ
に挫折するが、チャウ
トナム人の民族自決を初め
とし れている。
118-
ウは、ベトナム
してくれるよう
ち破るには、武力革命しかないというのが彼の
った。
しかし日 した日
にとって、抗仏闘争を主導するチャウは好まし
からざる人物となった。彼は1925年、
2005年 5月
におい
きたいものです・・・”
・下』
に復仇し、ベトナム
りました」。
（平凡社刊）にチャウ
ている。
・。。こうして始まったベトナム人青年の日
（ドンズー）運動」と呼ぶ。
チャウの呼びかけに応じてベトナム各地から日
らない。エイノ＇ヽ
ペルシャ、 トルコ
られてきている。
あった。その 3分の 1は中将
留
人中、 88人
なお、
いられますが、また、アジア
ももっていられます。
(1) トルスト
れたる、
た。（「日
昭和30年）
していた。そして彼らは、
こ
ア
した。
3. 2 作家の感性を通し
それは人間の心からの叫びの表現。その
よって研ぎ澄まされた作家の感性が、
とどまらず、戦争の本質そのものに鋭く
向けられた。
1853年、日本にアメリカ
ロシアとトルコの間
ナポレオン率いるフランス軍とイギリス軍がトル
コ軍に荷担した。その戦争末期の黒海セヴァスト
ポリ攻防戦 (1855)、レフ・トルストイ (1828
1910)が青年将校として参戦していた。
験を『セヴァストポ
としたロシ
1869年に 4
ァ
ヤにも日
れヽ、
ことをり釦ひら
こそ味方する”と
47、
「ペトロパウロフスク」
のもの
（「思い
ズ』 6/26) 
私は、マカロフやその他の将校たちのこと
っているのではない。これらの人々
はすべて、彼らが何事を何の目的でなしたか
に、
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個人的利益のために、あるいは彼らが持って
いた野望のために、表面的な愛国心 こ
れは世界中いたるところで見られるものであ
から非難さ
ぶることによって、彼らをつつ
私はむしろ、ロシア各地から引っぱり出さ
したい。彼らは宗教的不正手段により、また
られるかも知れないとの恐怖のもとに、
いは彼らを襲った死から、利益を得る
なければ、またその可能性もなかったのであ
る
[ 3 J 
゜
ジャック・ロンドン
『野生の叫び』
(1) 
『中央公論』は
その1904年 3
日
わ
。
り
。 ・・・陣lり‘l'Iに於i
又イーザー
にも
日の世界か
して。・・。
これこ かなふものなり
ゃ。
『コリアーズ・ウィークリー』に「日
の働き」を寄稿した。曰く
います。そ
ローガンビ
もとに、ロシ
-120 
かかろうとも、私たちは必ずや勝利を収めま
2004.8.28) 
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mph knot mps ps mph knot knot mph mps 
30 26.l 13.4 15 33.6 29.2 20 23.0 10.3 
40 34.8 17.9 20 44.7 38.9 30 34.5 15.4 
50 43.4 22.3 25 55.9 48.6 40 46.0 20.6 
60 52.1 26.8 30 67.1 58.3 50 57.6 25.7 
70 60.8 31.3 35 78.3 68.0 60 69.1 30.9 
80 69.5 35.8 40 89.5 77.8 70 80.6 36.0 
90 78.2 40.2 45 100.7 87.5 80 92.1 41.2 
100 86.9 44.7 50 111.9 97.2 90 103.6 46.3 
120 104.3 53.6 55 123.l 107.0 100 115.1 51.4 
140 121 62.6 60 134.2 116.6 120 138.l 61.7 
160 139.0 71.5 65 145.4 126.3 140 161.l 72.0 
180 156.4 80.5 70 156.6 136.1 160 184.2 82.3 
200 173.8 89.4 75 167.8 145.8 180 207.2 92.6 
220 191.l 98.3 80 179.0 155.5 200 230.2 102.9 
230 199.8 102.8 90 201.4 175.0 210 241.7 108.0 
240 208.5 107.3 100 223.7 194.4 220 253.2 113.2 
mph = miles per hour（時速1,609メートル） knot＝時速 1,852メートル mps = meters per second（籾船
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International Time Calculator for the Pacific Islands 
UTC DST JST UTC 
American Samoa 1100 2000 +0800 East Timor 
Canton Is. (see phoenix Is.) 0900 (Tokyo) 
Christmas Island +1400 0500 Palau 
Chuuk + 1000 +0100 West Papua (Jayapura) 
Cook Islands -1000 -1900 1000 Chuuk 
East Timor 0800 0100 Guam 
Easter Is.(see Rapa Nui) Papua New Guinea 
Fiji + 1200 0300 Saipan (CNMI) 
Guam +1000 +0100 Yap 
Hawai'i 1000 1900 1030 Lord Howe 
Johnston Island 1000 1900 1100 Kosrae 
Kiribati (Tarawa) + 1200 0300 Pohnpei 
(also see Christmas and Phoenix) New Caledonia 
Kosrae +1100 0200 Solomon Islands 
Lord Howe 1030 +1100 0130 +1130 Norfolk Island 
Majuro + 1200 +0300 1200 
Marquesas Islands 0930 1830 Kiribati (Tungaru only) 
Marshalls (see Majuro) Marshall Islands 
Midway Island 1100 2000 Nauru 
Nauru 1200 0300 Tuvalu 
New Caledonia +1100 +0200 Wake Island 
Niue 1100 2000 Wallis et Futuna 
Norfolk Island 1130 0230 + 1300 Norfolk Island 
Palau 0900 0000 
New Guinea 1000 0100 1400 Christmas 
Phoenix Islands 1300 0400 1100 American Samoa 
Pitcairn Islands 0830 1730 Midway 
Pohnpei +1100 0200 Niue 
0600 0500 1500 Samoa 
1000 0100 Tokelau 
Samoa 1100 2000 1000 Cook Islands 
Solomon Islands +1100 0200 Hawai'i 
Tahiti 1000 -1900 
Tarawa (see Kiribati) Tahiti 
Tokelau 1100 2000 Tuamotu 
Tonga + 1300 +1400 0400 0930 Marquesas Islands 
Tuamotu Islands 1000 1900 -0830 Pitcairn 
Tuvalu 1200 +0300 0600 Rapa Nui (Chile) 
Vanuatu 1100 + 1200 0200 
Wake Island 1200 +0300 
Wallis et Futuna 1200 0300 
West Papua(Jayapura) +0900 0000 
Yap 1000 +0100 
UTC Universal Time, formerly GMT. 
DST = Daylight Saving Time 
JST Japan Standard Time 
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